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8@ Éer«
1̂ , aiftl» y ̂ jo  i elie YO para cónasseRtfi”
i i i d i i  i M ^ i i s t F l a l -
Ájsoéiación de los gremios de Ultramarinos, Comestibles f  sUs similares
V ievu ^ s 10 , 0
1 ^ 0  v e d a d o ®
,1^ c^mpMeato de los acuerdos tomadoa por esta Scícisdad, cwr el fíii da hacer llegar 
jns^mWor los beneficios de la supresión de los censuraos, dataorá'iconifnttadón la nota de pre  ̂
Síjoe ha de regir en l.° de Enero de 1912, . . í ’ .
Incomparable éxito de la genial artista española t  ̂  
E lé ia s  S@s»Ei«2nBÍÍÉ ■— — Magníficas PelícírF-is
S O Y A , — — Extraordinario éxito dé la no|abIe bailarina 
— — El martes próximo, debut de CARMEN DE GR ANANA
de piedra,óii (^'iodá clase de objeto ARTICULOS
•raiceo 





g u ild e ,  HO satetós. ̂ o r  propio im  ̂
p ttfe^^^ ian iado  per aigaieu, habló y 
en sentido de anularlas fa- 
eulÉ$6|píreiplas é inherentes al cargo de 
ter^wfeialealde; negándoles á los repubü*
queda
^^fté'dé’oliva 
jabón blanco 1.^, 
» 2.̂
* íLxVfráei^®'
, » '» 2.*’
' gsif(5Ieo , , 
ISai.í/Smúji . , 
filejo. . . .
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.Litro Pié. t  W Pís, ll00„
• Kilo » 1.20 i l.OÓ
. » » 1.10 » G.90
í  10 » _ 0.90
. » » 1.00t » 080
. Litro * hlÓ * 0.8Q
. Kíío » 0 15 * 0,08
. »’ 1» 0.30 » 0.15
en
Arroces, balan 3 cti. por kilo, segundase*
Garba!<2;os, ji 3 » » » »
GeifettíS » 33 » » » üí̂ i ’* »'
Bujíash »35 í’ » # ^  ' c
Guremalos y* bpmisínes, b^ ian^  tréíitlrnos 
k‘*3o, según clase.  ̂ í
Queso bajan' 15 cts. en kilo, según ckse. 
Conservas péscadOr bsjan 15 m¿  «egúii^elsso. 
» fratás n 25 » » » ‘
» hcrtalizijs » 20 » *■
Vinagre, baja 5 céntimos el íifre.
Aves trufadas, bajan l ‘3o c^daiina,
HiiisíVos, bajan 50 csntiriioa eí 100.
Mantera de vscaj ba|a 10 céntimos el Idlo.
qu*: auéciíben, vednos de Málaga, comer- 
ciantes y exportadores de frutos delfpaís y otros 
proQfSfes, ¿ferciíando los detechos qtfé la !gy 
les concede, acuden á esa Junta Municipal ea só- 
iic tud de que por Iét mí§ma :áe  tórarde eliimnar
del presupuesto ordinafio paHéraho jae 19f2 el
ingreso que figura en el proyecto aprobado po'f 
este Exttio. Ayuntamiento en sentón de 22 de* pa-
da ?a relación) bajo la denominación de cüdiciofictdos» y como producto 
de arbitrios sobre tas almendras en cáscaras 
0 en pipas, cincuenta mi! pesetasi /  ' T 
A forihttlar esta pstidóir tnqévénos cOí juâ ^
O ;  F o m é ñ to  f iiiiu s tr la l y  A g ríC Q la .~ M álag a
P 'dh riea! C a lle  Moi^dqff& d e s p a c h o :  A la m e d a num*
íu í c o esí D i iu ncf   ̂ in*ifipa ----- | í"» ma «icie y measa ae fa íracne zarao
Ádv^riímcs si pjlblicp, en genera^ qos Iss carnea, tanto frescas como saladas, los embutí- í?’’®?®®! 2̂®,®̂® ® Sp^efcfoyLpor pon | dar'’SoíR,>̂ '‘r> í  t í l í  ^ ALt^^f* ¿orreo. Meeríte Pachol, con rumbo
y ípdaclase d ícW n a , quedan gravadas con la misma enra cZ ecÚ endr «o demás, la Cámara Agrícola .fttá.
gM8@a«gBam<w^
¿Qíé reJ^obSa^guarda co^ . e l asunto el gesto «El Viniente Ftícfe®í» 
Aj s si te y nredi  de ía ítache zarpó
republicano Ambos
Es un principio económico, un! versaUn?nte a i
acHédoí, el del afbltílo ,de las de las Asociaciones obrera», desencadenó SlVíalaiefeSdíñ^^^^^^^ 
pasas y el de iQSjhueoq?, j.éisP<ipp#ron p^r coí̂ N, ellas la persecución más violenta de que producto destinado al consumo, aumenta su valor
m Junte municipal de asociados, v o t a n d o ^ ® ; en vente, su precio, en proporción directa ai grz- 
S á '^O rés el pHmetO V 47 el segundo, en- ? ™ aísuelto la Urdón General da Trabajado- >amen. t*a|o rato punto de vista, la coaeignación 
tre ios cuales los hav aué no son rentihlí-'*'^*^*® del Trabajo, ha hecha en el ca í̂tmó 9. del artículo 6." del presu-
canos V nara nroharlo a^í n i ' clausurado la Casa del Pueblo de Madrid y nu- en cuantoupeamente pe- Hierosísimoa Centros obreros de provincias, ha ® "c^ción de arbitrios sóbrela almendra
trocado en lista de autores de un complot !a de ® * ®”  ̂quienes como nos-
f re S l ‘y » lé y  r 4 s S t o % J l ^ S S ^ ' ' 9 -  ?»6™»cb»na taccrporcm, ála Ictcnd--w  ̂ f. !«• *># Mw-s I vssiAŝvciiawiatrW
dimbs al señor Madolell qué" mande pubíí- p»»5e! mismo,^ 0 1 » í miento mixto de Ingenieros.
líiáexpréslérilaiii’átribudones de 
La pfénfea; espetfelg^fe el órgano coa- 
servadoirí'eforgánmot'tt^y acaso también 
el novísimo órjanb, Hb^l, echaron las 
campahásr^%n^|,i§¿l^ai!ahdo, con marca-





T^cpiíséguido nada al de- 
,Mñp á los tenieníes de alcaide, 
señorjVíadóIelI había adoptado 
lenéfgica y monárquica deter- 
no conferirles délegaciones,-! 
nucidas á'cero las funciones 
desempeñar.
to regocijo se comentó y se 
éisto, para hacer creer,' primero^
I Madolell, era, en efecto, el 
f e e q  cierta  ̂fOcasión E l Cro~ 
nista para tener á raya á los republicanos, 
y.si ĵóitóDí que la mayoría irmiicipsl hal^a 
hecho j)oco meros que con ia designá- 
dóu 44'Ibs teríleníes d^éícalde republiea- 
nosrtíh®^á3tos, amarados por la actitud 
[ del señor Madolell, ni iban á'poder inipo-*I ISCÍ líA MVt,í’w * . t ( r » i - ' — ■
^1¿Vo'hlenar^BiS municipales, ri adoptar nln- 
fguna de las determinaciones que Son pro-f 
[ lias üs esos cargos!
Pero e! regocijo ha durado poco, y ea,,qj, 
cat^ldo de anteayer el señor Armasa ieS 
(fió á todos, incluso a! alcalde, un tremen- 
do badliazO en los nudillos, con la oportu­
na exhumación de ia terminante y expresi­
va rral orden tíe 26 de Junio dé 1880, eti 
que Sé es^iblece la doctrina legal en cuan 
tp StáS' facultades propias de los tenientes 
de slcalde en sus respectivos distritos, que 
ik> soeden serles mermadas, disminuidas 
ni eohartadas por el alcaldey sin incurrir 
élté'eh grave responsabilidad,
Nó80trí^,-^no tenemos inconvefilenie en 
confesarlo-no conocíamos la terminante 
resolución del Consejo de Estado á que se 
refiere ládthdá real orden, por lo cual nos 
abstavlBói de decir nada y de intervenir 
cuandojis-s perlódíGOS citados dieron la buer 
na dé tjije los tenientes de alcaide,
nenmás delito que haber Intervenido en uña. en lós'demáa centros dé“produedó^^  ̂ kilda de almendras en pipas 2 68 pra
huelga pacifica.., . | Alicante, y xomo Alicante cuantos otroá Muñid- fi«or a tributaran los 11 yli2 kilos da aímétidrá ^  * b » w  ^  ^  n  fi'
Y ante eso, loa vocales obreros de! Instituto P¡of obtuvieron del la aplicación inme- en cáscara lOxéñílmdS y bis 11 y 1,2 kilos de] Porlñ Délé'eacióñ regla de orfinara .
d?R eform a,Socto , dicen, cargado, dora 1 í“ ^ ! f í± , ! £ “ « 5 * 1 . ? ! w S í”t ? 't diata de la ley de 12 de Jitnio actual al suprimir el almendra en pipa 30 cénííimos,
* -A !S ÍÍ!Íd  Qobiarfiq^cíausura ppr tiemeo indefinido las Iqure^^ddfáBuVstré^oK^^ b s m S o l  o ? i ñ a n r a p r S f t ^ ^  iaUólp ea que. me vieriña «
^71912? Aquí
de dichos arbitrios.
Es ¡o menos que en razón de justicia se 
impone, para desvirtuar la falaz tendencia 
y la intención, marcadamente política, del 
suelto en cuestión.
No quiere decir esto que los concejales 
republicanos traten da esquivar ó de diluir
respensablüdades; nada de eso; tienen!Casas del Pueblo y los Centror<ob?ero«^8i| extranjeros en tanta,no ¿bíengfamosTguaies’ven 
conciencia de su labor y se congratulan i suspende Sociedades que ejercieron sus d e r e - ^  mu» igumes ven 
mucho de que con ellos hayan coincidido fehos; si procesa y encarcela á los proletarios
otros’señores vocales asociados, de ideasIpo*" el mero hacho de estar asociados y de acor?, - , . . , , - ,  ¿ * í j-  ̂ ^  . .
políticas contrarias; pero nosotros no que-Ms*’ huelgas pacífica.»»; en resumen: si nos h a l l a d q u i e n e s _  tenernos e\¡lor de rosa de que la Cámara 
remos, ni nos parera justo,' ni Jo hemos de!™»» ™ »Íe<aHvo «ue marca co-*"'!'"!' accedieren d nuestra soltatud,
dejmr pasar, que en estos asuntos se pon-1™ ”»,™?? »" PoHHca _Ia dssaparlclón déla 
gaenpráctlca‘'y enaedón el conocido can -ljK rqÜ éte tt^ í^ 'e f^^^^^^
Coffib no se pretenda qué con nuestra préf 
senciff en este Instituto contribuyamos á la far­
sa dé hacer creer & Ipá Incautos . que con ,Gí% 




«Entre mi oficial y yo 
haremos este retablo;
' lo hice yo, si sa’e bien; 
mi oficial, si sáíe malo. >
Inst.tulo da Reformas Social¡s
U í  fQ C S lC S  r n m n  5 e r « n r a i » ; á .  légicg, y merece"sueros ápTstíSOB. a^ara
El de cq-j.'l Cana]c}.sS q̂ **. aidafn
Irofíüba contra quienc-- .;?!---cíicsron el cxtíi.ím!“
Esta cónsMeradón por sí solo ofrece, á nuestro 
juldOj motivos sobrados para que ¡oá 'señores vo- í
Í qiI? las maestrea191 r̂ <}Ui 6i QUé’IIO Vfitell 8ÚbÍ6rfúgiOSf C3* ITiañstfbs biíblfco  ̂v tiriv̂ ílAR issfa r»i«̂  
^ rk l^ o s  pretextos, ni sfqM ? Jóa r i r / é t e  
más ó meno^ahámúd^ ó M s  d menos po- p|rml|o repordaf p n a f  ̂
i , eh su iiébhas en anteribfef ihonor dá dirigirnos accedieran á nuestra soJidítidJ información de 1906 ante la C o m l é i ó h ' q u e n aP í?rt]á ¡páS b t£^^^  Vom.s,on extra-^ seen omUid̂ ^̂  ̂ enla parte que á cada uno com-
. i ' I' *1* »éí-a adiidíMo en tos c
propio inÜérés de vecinos 
tanto al desarrollo y en^a 
fuentes de-riqueza, créffMsnte Ies alejarán 4s 
cuanto supffníehdo qi!¿b?ánto dé legítfmbs inte-
.-su-amóH Málaga Por' 'tó¿1 inscripción, acompañada dá la papeleta <Ja vs-
res-c
■ mente no 
obrereg.
estarán solos en eíla los
.8 t. ü i - . 1  « i  ^  . s^s‘”^Jénpór IV Delégnclén en la  e é t e
reses, mbPffle e! comercio dé exportacióh ea ésta tt ? f V i j’ ' * _ _ *2 lote manisner l  ̂ tarifa de adlclQ̂  ̂ 2 .°  Matríralag.—Cadd eácusla, lo
proporción', l o ^ e  por otros medios y máVéqulta-f ̂ ®  súpoñenV siijp dé fnlbíféa-qué^príVadá, añolarVaí marSén »*- " '
tivainente puede debe ser entsa todos repartido V h^ w V ió  eXtrabVdifiarld sobre Isa pa- libró dé níatíícuWs, 6 éñ casiíla es»*' . ,
Im ern dSfRfeMfkó ^<=clal,el ru-
vcca!88 ¡comófriáa seca Ó en conserva) Invocapios los]
IIí preceptos contenidos,en ia Iey4ql2 de Junio d e l | y  íío lás fruías secas.,' presente año] y RegjBtSéhto .dtetadó para su eje | ; Qúg fa' fé'y íie T de Jülio'dé 1B8S sé refjere 
sn, ’respectiyainfente: .Wrtir||g|g  ̂ ĵ g cor.geryas de frutas y,no ú las* ffrutfs
_ I  ero Ekcóíár : ,  r
pf'endén'iñáa P'ohrolclón que la de laá iruta^aegun éaiá orVénád^ para anotar'laá' óa ' jós 
-  ̂ ' IseñoMé■ Vacalea da la
l i  g iú rg e tá iiis r io
s s k t  la s  p a sa s  y la s  a l i t a ik a s
t cuciófe. ros cu&íes dlcé é ti améh é 
ey y 7.® párrafo 4.® del Ksg 
Ayuntamientos de los 'musílcipiosculo 15 de la ley y7.  árrafo 4.  y qUé̂ de todos iñódos las Iruissto) «tiVoñ corfSerVás.d'éf.cWtas n! frutas
* TalcSes^no %drün ^rUr%h ntngáñím^Qf^s, comojV#mÜB3tra por
en
le^so nten¡forma algana  ̂ lí^ especies cpnipren- |Vábér flsuradb desdé' hace máé dé 35 años las.... n ' j -«i*:. . -'«•«rkin p «« #«)aMcxM/4a*<3a on la  ̂ liQmaitfa HAlla ada de 
del Irñpués
0.10
í ídidas en las tarifas déí impuésto áprobaflaa: por | pasas y almendras en la.tarifa 3. 
f »?a ley tíe 7 de Ju Io.de ?888 (éntre las cuales se l adicionados y ñó^éh fié Éehéfa^és 
sencuentran las/r«/aN conservas) \úm  Pa-lto. lóVhé hi’biérVeldó iñgeóeslirlo dé eOMlde- 
jítatas y demás; hortalizas  ̂ 7 v e r o u r a s , f r u t a s  ó fru­
ir/résc^í?, materiales ae construedín, achole»
I»desnaturalizados y materias primas de JOf artí' ̂  -   ̂ ' ■
otra parte, habjar lde «fl<fz(?zo«aí?£>5o en «él
Junta provincia! y LócaíV Secreíaflo. 
3,° Altas y bajas.— foi ocha primaros 
día» de cada mes, remitirán nctias de tas altea 
y bajas de! anterior, expresando el número clel 
Registro EscoleV de lós anotados, el coléglo 
de que procedan los éjhíraníés y la causa, si 
fuese condelda, de los qüe sé den da béja.
4.® Horas de! Registro.—Las horas dalRe- 
glstro Esdoínr, instalado en el despacho de !u 
Delegación (iorrílíaí 2), serán de 10 á 12 da .. . . 1 ,̂ , pérjuicio de, lia mafiañalos días laborables, sVí
^ | o s  s?iícSÓ3 .que no pueden vgfavarse álampliarlas quanda pueda íra^ la S
ca cjR'SUS atfíbiicioñes cercén,adtiS ó anU
Es singular ctíatito viene ocurriendo en el 
seno da álgunas corporaciones de Málaga con 
í'eNdóñ el Impuesto de consumos. - lebrar
Y más slpgü'ar que nada la aGtlíudde la Cá- .recaudación
mara Agrícola Oficial de Isprovincia, , , PueS blch, ¿-----r r .  .̂.)uu»uinaMuvíj j usía jerez, Ancanits, «.líacug ,y £
Pa<¿S!ños por alto la Mormadón qUé hizo por la Cémafa Agrícola Oficial cqnUa fl a®ítítlráe el recargo irtuniclpkl sod eel impuesta} eg*í el coyéfcfo sé hV kéf íadb siempre á cou*| 
1kho organismo en 1906 ante'la Comisión ex- arbitrio extraordinario. sobre las pasas, recia- cuando el impuesto se ha sprimidoCpues el re-j  ̂ las cáréas iñudcípáles con arbitrios!
ífaDarlamentaria, Infarmación en la que abogó ínactóntiue sin duda reproducirá ante el üo- cargo sjpone la existencia ' .. .............. .
por ia desGpcfldóa Inmediata del fmpurato de bernader civil; P«r tal modo se
cretarla de la Delégadón y Junth locas, eá las 
Casas Consistoriales.
5° Bandera.-^Lás Escusías Nacloils í̂ííi 
cuidarán de tener Izadas las banderas á tas 
tras d e c í a s e , . .
6.® Baberoá.í^Ej ejemplo dado por algunas 
Escuélás, públicas y partlralarea, udlfírmando
itíStlpwflttUvw.w.v..'".'--- ---■ t s'ij
lada^líJÍ»ófcálde, pór más que el sehti- 
docomútt-ños decía que aquéllos debían 
tener funCioiíSs propias de las cuales no 
les podía desposeer L d ie  caprichosa y ar- 
bltrafíamcnte’/ .y, sobre 
nfentes da. alcalde no son, en el semiao 
extdcto y literal de la palabra, depeiidiert- 
tes ñiisubordlnados del alcalde, hasta el 
exiranió de no poder realizar función ziga­
na aneja á su cargo sin la autorización 
previa de aquél.
Quedamos, pues, en que el alcaide podra 
ó no delegar en los tenientes; pem tamoien 
en que ébtos, con delegación ó sin ella, po­
seen, por virtud de disposiciones legales, 
funciones y atribuciones propias de las que 
tío pueden ser desposeídos; y en que, por 
lo tanto, los tenientes de alcalde repabU 
canos, como íaleSí desempeñarán y ejerce­
rán sus cargos sin restricción de ningún 
género, y que además, como concejales 
pueden en cabildo decirle lo que venga al 
caso al alcalde ̂ n cuanto éste Jnteníe S e ­
cutar algo que se aparte de lo preceptuado, 
sin perjuicio, sí se hace necesario, de exi- 
gff ante la superioridad todas aquellas res­
ponsabilidades que dimanen de cualquier 
abuso de poder ó infracción legal.
consumos, considerándo.o como capjpjitq ae ¿g ĝg présidente y vocales de ía Junta de Aso- 
todos los males sin mepeta de oten alguno, gjg^og del Municipio de Málaga, 
dideháo qua era indefendible y debía sapn- total"desacuerdo con esta Cámara Agrícola
mirse para siempre, que lo rechazaba ^ Oficial que al ser requerida por el Exemo Ayjm- 
condénaba la más trivial noción de hpmana tamiento emitió sin araba}es ni rodeos su opinión 
dgnidad, que sus vejámenes ta fh W títm a  
des eran propios del estado de esclavitud^
aumenta)
tirse la subsistencia de 
no hay base, ni medio 
referirse. El concepto de
^Z.^^r0 ^icnhh ntip nnr todos Sé arrostrasen ^  ley ae zw ue ju,uu hímihu nótorio, á quequeaen ubresque preotsaoa que por louos se urrosirasen . vardaderoa intereses generales da! no excluidas de
cony irú  dignidad lus consecuenctq^ naiu- se hallevado á éste á uno de loa aríí- no tarabión las que noestán
roles dé la supresión de los consuntos y ter- /...tna nrUrintiniAs dft elía v oor consecuencia .esta- nr,i.Aitn> ■..anian orrav̂ nrinaiP
éoheepto relativo, que como el de accesorio n0 | 
puede Concebirse sin algo principal á que hagâ  
referencia; y entendiéndolo así, el espíritu de ¡a¡ 
ley y del Reglamento dictado para la supresión; 
ded impuesto ae consuino8,'̂ tiendé, por modo blfen 
ií».  d U  en absoluto, no sólo 
^  ‘ *as dé las tarifas l.Vy q.̂ . si-
- e ■ - ^^ 1 ''k■ ,..........w- T —j - . - i. ii*j LtfiHuivii ,ci».vjuw.^nvestando comprendidas ena m culos adic onale e y p u . | aquéjiag venía g á dose por los Ayuñtamlen* 
minaba anatematizando el citado impuesto mos de lleno en el incito penúltimo de! predtado tos con el nombre de <iadicionados»y cQmi\iVi- 
que no podía s iib ststirm und íam ds.' artículo 1.® que textualmente dice: «quedará su*, 30^3 .
Todo el mundo recordará quei n o ‘obstante primidoel Impuesto de consumios, sal y alcoholes Resulta anómalo, que cuando en Madrid y ce
Br¿umientaclón, llegó e! caso'de que el det?de-l ® de Enero de 1913 * otras poblaciones procúrase entender en su api!-
rnn5stiU»rH en Aaosfó de Í911 á ■ ^3 cotísecuenfelajndecllníb e de e p  preini^ w cación laley de 19 de Junio actual, y se escogitan
V aoHedades de Málsíra sobre que nuestro Municipio para sustituir lo «he ín- adecuados que liberen en absoluto espé-
todas las ^ gresaba por razón del suprimido Impuesto no tle- como la carne cuyo consumo interior es total 
la Gonvetdencla de.acogerse á sos beneficios jjgg|.j.gg Qjg¿jQj legales quelosexpresadoS en la y evidente; el Ayuntamiento de Málaga pretenda 
de la ley de supisslón, y püede decirse qu®*h ujiasia ley, la cual prohíbe todo arbitrio i\exacció.i (jarátales preceptos interpretación restrictiva, 
Cámara Agrícola Oficial, la que pretendía años sobre los artículos da comer, beber y arder, per- gy^vanáo con nuevos arbitrios artículos como la 
antes que loa consumos se auprlmlesereñ cus!- mítiéndolos úmeamente y por excepción taxativa gjRiendta, que por destinarse casi én su íotálidad 
forma v  á todo trancev fué entonces la Bohr<& las bobadas espirituosas, espumQsqs v ah ex portación y ser de escasísimo consumo enquwi Jf -J , .. ... ..rP 1.. ...A . y  sobre lascarnes:/resc/s p  s a la d a s . ................................................  - '
Esta inconsecuencia de la ley consigo mismo 
¡levará probabletneníe á loa municipios que tales 
arbitrios adopten á invertir en su reCaudación un 
gasto superior al ingreso y,. %obre todo, á maníe- 
ñer el odioso y dep^sívor re|m ioeij la etíírada 
y eúii en.ei1i¡\teríor de Ja población tan perjud clál 
parCélnbrétráfico. *  ̂ . j
Péro es que el Ayuntamiento en el proyecto de
No se trata de i'ffl "gravamen nuevo. para los niños póbré?;/
“ S  S « » ' S »  ¿ 1  a-n«í5o grevaméil
ha frtiíAíi míp BRÍ como íhiñoa el amor á los árboles, á ía? jlores y á 103
da exbnkacláír V ««s* oportuno HO prescindir de ellos, por Ja
4-fttn9ati4‘n líiii ttlIlSlff'InQÍí̂ S íLb C CtJ^Sltíl uSi IsHOs -8 foCf pO^IDÍS pTSV-vv̂
‘ tódah) leras, é , país dérfaráwían exploté
da por lo, oleníentM coálrarlos a la
de loe consumos, y dará el mismo juego q«e ¡ 
cuanto se ha dicho para desacreditar’la honra­
da recfiudacián de! arblífío de lás cárhes, uno i
,♦ . « *
úilca que se declaró contraria- de uná ' manera' 
franca y abierta.-á ia supresión para l.°  de 
Er«ero de 1912, actitud inexplicable para gran 
número de labradores de !e provincia que ha­
bían de beneficiarse extraordlnarísmenie Don 
la aoíicación de (a ley á Málaga y que por el|o 
vieron con desagrado que la entidad que los 
representaba hldera tan ruda oposición ála  
reforma. ■ , - u - . ,
No quiso, piies, la, Cámara Agrícola 
acogerse á la ley, dé 12 de Junio de 1911
la plaza, no ha debido contribuif en ningún mo-; 
mentó al levantamiento de cargas municipales que 
sólo á,los vecinos Interesa.
Por todas estas razones, y tenienda por anuií 
ciadSj en^gsQ eontfarlQ, la -Interposición de' itre 
correspondientes recursos 
Suplicamos á los señores vocales que conipo-
juzgaba beneficiosa para^us representados, nd 'sSróTeruncinVmo sobre cada Húógramo 
creía que hubiera de traer ventaja alguna. ? egtag.
las estadísticas que'eévíe ájá Sociedad Excur< 
sionista que lo tiéae sollciíádo,
V 0.® Ejeróféiós dé Cospposlclón.'— pt,,-
végHafP. re|nltir Aesíe Centro G fic^, copla
atenciós ,̂ q«3 ha^>a
■ fpuraentqs 6 t a t e i ;  etc. 4objeio de
sustltutlvos., ; . .  ̂ í I con iibroSí jügaétié ó entradas qe ésnactáĉ ^̂ ^
>  * ' V.''' "ilae. álosaütbreHá/íoé.mdg.p'^'coffidot^E*^^^^
Ya dijimos ayer que coa los conceleles repu»; ; méritos'Se,ánotérái^ eseolúv  ̂3
« .V» vo ........... ------- - bilcanos ? 'iülcisji y en loa cuadros de
n?n la Junta Municipal de asociados ia eliminación |  asociados el arbitrio sobre las pasas y lUe , honor que eíT- algUsiós Colegios, Tam-
hieñdfn?- . .•a frtlIM^^ssffiradterá ’Conórar loa nombres da 1̂ ^̂^
Y para  ̂ .q«e se diatJngan por mi .«plicaclóa, asistencia y
dos, de los que votnr^ ©n̂ PÍP̂  ̂ preeocldadiníelectuéh
® j ‘ ? 10.° Pedreas.—En bien de !a suUura y del
en el p're-upuesto.ordinario definitivo para 1912
aprobado 
.sesión de 22 
cual se con- 
ddtclonadQs» y
Y .ahpraíí parn que ipdo seaextraño en la) precisamente contra ese érblt̂ ^̂  ̂ peordado
como prodqcto de arbitrlós sobre las almendras 
 ̂én cásearaa ó en pipas, la cantidad de cincuenta
Tenemos'(jn6 insistir hoy algo en el m!& 
mo tepja que sirvió de base á nuestro edi- 
tqriál^e ayer, sobre la obsesión que pade­
cen algunos colegas, de atribuir á Ips con­
cejales^ repubiicános exclusivamente todo 
lo qUe tícürfe en el Ayuntamiento y que 
aquéllos conceptúan malo ó erróneo.
En el número de ayer del periódico del 
alcaide, que redacta e l  propio señor Mado- 
lell} encontramos la tendenciosa é inten- 
doílíáda gacetilla siguiente;
«El Ayuntamiento abrirá en breve el 
Pte¿o para oir las reclamaciones sobre los 
arbitrios de los hüecos y da las pasas, 
aeérdado.s por los iepublicanos.-»
\E n  cualquier otro periódico, las palabras 
/qife subrayamos, t ie s ta s  al final de la ga- 
‘ ^^la^pod^'an pasar, aunque no sean jus- 
t^ l como ardid político contra los repubii- 
■fi dSEIOS; ^pero en el periódico del señor 
í ’ M a d o l e l l , q u e  éste es alcalde, de nín 
^  modo pueden pasar, ni cómo ardid 
' tico, ni cómo nada’, que iéríga visos de 
■’toiiy 'de'bueha fe.
actílud^délsé de;la CámaraÁgHcolaQftóíár güs.m Málara 7 de Dl"?embre da \m .~B evan v Q,
qUé lá Jíma^ wuñlélpal de asndaáos peñeabá ; presido formular su máa so|emne pretexta y f« r|* \^pcm ^C ?.-^ederico  Grc
acordar la cread^¿ 
........ ‘ ' pa^aY:rió sobré
damación dé que se-á-upriniá dóí.bro‘yécto 4é p,ra*;'^_
. supuesto tal a b’tdo cuVallégáHdéd és palftianá•-- - — A-.— Irt AH HUS Ífl« ■* * .
.ê Ûp.arbltriQ exh’áordína
Imradra^v acuda á h  íanto evidente la raéponsabi’idad en que in 
■ ' ílosteályidüos de la respetable Junta, raur 
(jiv.vF«« de Asociados a l préstárie su aprobación,
o,v»-—  .T------- V---------------------------- ----- 5 que .equivaldría á añadir á los. perjuicios qüe se
Ílaníandó otra vez la aíenqlómdeXmgentés por | aveclnañ el del absoluto pienospreplo d.e ía ley que jg 
8U3 contradlCcfches é ínccnaeCUeñclas. ¡ |s e  llama úe'siipresión de! impuesto de consumos,} 
fiGon qué autafldad se pagde^ea>ef8Ctóvi re*I vu¡neráíidola en su esencia con caprichosos pre- ’ 
cabS el aiñbara de una ley cusnijfe ae ha”‘rane-1 textos, subterfugios ó denominación^ que no con- 
eado dé !a ¿Coa qué derechoí óábé iey derogatoria de todaot^^ fnUca mo
u 1* V ruta 90 PBB Isv SH otta sxtetiSión I «̂ átéríá trâ e, desde el instante-en que s® api ca.licita? que ae ápnquQ que vo'untarismante se ha apr8‘ gene
■ ' ‘ 1& el prí-i eríí
uiclQ ;dé qye
ptrqs puebJpa de ía .provincia. , *
; Y cumpliendo el acuerdo que con fecha de ayer
no
hado Ui.eéljiiilenda cresndrt m  arbitrio 
dlnaílo en el presuptiesto de 1912 por razón 
recoñoctmlento de Ms pasas y almendras q^e 
entren en te ctedad, coa arreglo ó la tarifa q«e
á continuación se exp esas Pesetár
Por cada 10 kilos pasa en csja ó
en breña . . . . , • • • ^
Por cada II lí2 kilos de almendras en 
1 pipa . . . . * • • • ’ • •
Por cada U li2 kilos de almendras en
0.10
0.30
ha adoptado esta Cámara Agrírala Oficial, tehgó, 
ej honor dé supílcaf á la resMtabie Junta de Asó-1. . Rp
l  ií' irados de Málaga que eliiTitee dei. proye 
iyésa^esfemuHíéfpál para 1'912 el arbitrio




Já» pasas que es contrario á la vigente ley.—Má* | piri‘ 
de Diciembre de 1 9 1 1 Fé/ár Lo/noí.» IP®*]
es te rectemeclón deí'orgaai|im^.. men;s|f‘'®
dé al-íten#sóiíi ihenaras 
siguiente queja:
oss.’̂ Q. Van Biílken. 
dé.Fermín Alarcón.—P. Casado, B en 
(fps de Francisco de las Peñas.^Fed^ 
rf ét.—José Segalerva.^péli^ Guthind, 
ddrf y  Lemclce.—Thorton ^ c y j
etaiños conformas, en modo alguno, con 
O'r̂ eíadón que quiere darse por te Cá- 
grícoia Oficia! á la ley de 12 y no de 
unió último. ■
08 artículos de comer, beber y arder 
' rgruprendiáos en las dos tarifa» 
iJll» 4g! Impueato de coaramo3> y sólo los 
«‘comprendidos en las mismas son (óa 
iuéden gravarse en lo sucesivo. Ni tes 
tes’aiméndras satán en ese caso;
8fia3 y tea almendras formaban parte 
^  desde hace 35 años de te líámáda 
tarifa, y del mishío modo que el Qó- 
fea íeréído que debían seguir sienóp. ob 
gravamen tes carnes y las bebidas es- 
, aS, espumosas y alcoholes, urtloulpa 
icientes á la prlrneya tarifa, el Ayunts- 
í -jíá estimado que podían continuar sos- 
do las atenciones municipales tes pasas
fíhPi^ñtehzuéi’a, Fazlo, Atm^ López- Gp* organizan en los barrios y afUéraa deja cíudflíi 
hjls, González Luná, Luque, Escobar., 3áfichaz ^ , ^ 3  Maestros no solo proaurarán aconsejar á 
Domínguez, ̂  Rute Martíneá, ; ^  ' sus discípulos mbm  elpkticuter, sino que tô
Cábo, Q8 raón,,Castinó, Lea! del Pino» jimé» jmarán rfiédidds contra aqasUoa que asiaían á 
nez Fraud, Martin ;Rodríguez, Aboteflo, 2  ̂ especíáéuíos incultos, dando cuenti á tes 
concejales; Palomino, Adamú», Martín _Martí- juzgados Municipales cuando se íes presente 
nez, Campos, Ranea, Lára Cepeda, Qálvez, í algún niño iesismado. ‘
Gutiérrez Qónzález, Manzano, Garda Portillo. |  j j  ,p Sociedades Humaniíarias.—Se recuer- 
Vlsno, Martin: Linares, Zafia y Makeles, 14 J da la circular de la Subsecrsiarla deJ MffJeiQ- 
asoclados.—rTotal 3§, . te? rio de Insímccíón Pública, fecbü 28 de Febrero
Señores que. votarla en contra: Guerrero de 1902,-aíobjeto de cooparsr á te formadón 
Eguilpz, Cuervo, Marios, Garda Almendro, y desarrollóde las mismas en te§ Escuelas Na» 
Cáñteáres, Mesa, Ppnce, Pérez Gascón, 8 clónales.
eoflcejales; Rey ^IRemírez, - HarraríJ Sevilla, I 12.° Socorro.—Los Maestros de las Es- 
Sánchez Rodríguez,. Pérez Souylrón, Abela cuelas Públicas que tengan notida ds alguyoa 
(Don José). Reln, Marmolejo,, Santos, Abete casos e.n?c/?£?/o«í?/eá: de pobreza en dños de sa 
(Don Agustín)Cuevas. 10 asociados; y presi-, Escuela, cumplirán ua deber da caridad, que
esta Delegaclón^verá coa gusto, poniéndolo en 
conocimiento de las Conferersclas de San ¥!-
dehlé^Totsl 19,




I cents ótde-^otfas Ascfdsdones benéficas.
I En los Colegios parífeuterea seria digno de 
f aplauso que «s asodáran lós niños pudienífis, 
«V icen te la  S od a»  ' bajo te jnldátlva y consejo de sus Dlracíorsa, o
En tes prlmsraa hoTas deja te«Ĵ 9hu de. ayer D ií^isre^ i|íara soíBrrer á isécesitados, 
fondeó^éñ hiféstro e f e  correo K/- eligiendo sus Dlrecíivas y dando entinta da i
cente la Poda - Acciones benéficas que realizaren para anoter-
En el vinieron los capitanes don Angel Tra- , las, felicitarles y darles publicidad que les s!r« 
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C á L E N D A H l O  Y  C U L T O S  
-E N E R O
l>fiRa creciente el 27 á las 8̂ 51 mañana 
Sel jíele 7'21, pénese 5'1319
nmma 3,\-~VÍERNES 
éunifís as San Canuto y Santa Sara, 
Santos úo 8«a ?eíW.--“Santo8 Fabián y Se­
bastián.
CilíÁR&TA HORA^;~Parroquia de San
Vapore Cortee TrapaniaUce
y  c .
Juan.
ifiríi láem.
[ H t i  BE m nie i  s a i
da corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho parajos vpie» 
y sa’as debaños de ELOY ORDOÑEZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.“, l  
(entes Marqués) Teléfono núhiero 311.
señaras Maestras y Maestros de Colegios prl- 
vadoSj para que sus esfuerzos tiendan á for­
mar en breve p-azo una liga infantil de soco­
rros que llevará al corazón de la niñez prove­
chosas enseñanzas.
13, '̂  Graduación.—Las Escuelas Naciona- 
teñirán muy en cuenta lo preceptuado por el 
MlíiíSterio tocante á graduación y el acuerdo 
tomado en reunión celebrada ebn e! Sr. Inspec- 
te r por todos los Sres. Maestras y Maestros 
bsjo mi Presidencia, para la aplicación del 
Rfal Decreto.
14. ° Autorizaciones.—Se recuerda la obli­
gación que tienen los Colegios particulares de 
obtener para funcionar la autorización dei Rec­
torado, pues aquellos que no se hallen en bre­
ve plazo dentro de las condiciones legaies se­
rán clausurados. En la Secretaría de la Dele­
gación habrá un Registro especial de autori­
zaciones, donde se tomará nota de todos los 
documentos justificativos que acrediten la li­
cencie del actual Director ó Directora y para 
el local que ocupen
Confía en que todas estas indicaciones ex­
presadas serán atendidas, unas en cumplimien­
to de lo legislado  ̂otras en beneficio de la en­
señanza y hasta de los niños en particular. Me 
siento orgulloso del Magisterio malagueño y 
confio en que su celo ha de ir en aumento en 
vez de disminuir. No aspiro á mayor satisfac­
ción.
Le ruego me dé aviso del recibo de esta clr- 
culer, anotando cualquier observación que con­
sidere oportuna ó cualquier proyecto que juz­
gue favorable á la marcha de la Enseñanza ó 
que estime merecedor de señalarse en las Me­
morias anuales que tengo el deber de remitir 
al Exemo. señor Ministro de Instrucción Pú­
blica. ■
Málaga 15 de Enero de 1912.—El Delegado 
Regio, Narciso Díaz de Escovar,—E\ Secre­
tarlo, Martín Vega del Castillo, ;
da P in in os Izquierdo
SeniGlo al Brasil-M, ciB sillii luadi24 díaa para SiDioi, Moiiaildae i Bieni 9lm
S a lid a s  de JMdtaga
BARCELONA el dia 25 de Enero.Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor <BaImes% saldrá el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Maysgüez, Ponce, San­
tiago de Cúba, Habana y Matanzas.
Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana 
yCienfuegos.
Vapor «Pió IX:» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagfiez, Ponce, Santiago de 
Cuba y Habana. . .Admiten además carga y pasajeroc para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagua, Caibarieni Nnsvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.”
Movimiento social
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am■ ................................. " • ■ -  jf, --pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi 
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 03,




Gran Fábrica da Som breros
Reina completa calma en el movimiento 
obrero local, careciéndose¡ por lo tanto, de 
aquellas noticias relacionadas con el mismo, de­
bido á no haber las cuotidianas luchas ni inci­
dencias que en sí acarrean, cuando cualquier 
gremio trata de alguna petición, cosa que, en 
realidad, constituye la vida y animación en es­
ta clase de contiendas de clases:
-Lo único que se observa y que cen gusto lo 
consignamos, es la firmeza con que se sostie­
nen las organizaciones obreras existentes,man­
teniéndose dentro de la más perfecta constan­
cia y haciéndose poco á poco alguna concien­
cia en los lndividuo8,de la misión que las orga­
nizaciones societarias han de desempeñar en 
ei orden económico.
Respecto ai aumento de las organizado- 
dones obreras,hemos de apuntar que con refe- f 
renda á la localidad, en vez de dismlnüir han1 
aumentado,registrándose cinco sociedades que] 
recientemente se constituyeran.
En cuanto á los pueblos de la provincia, raro ] 
es el puebledllo donde no está asociada toda ̂  
la ciase productora, destacándose la parte de 
levante, donde el movimiento societario orga­
nizado es Importantísimo.
Abuaeéu &1 por
- D E -
J o y e r í a ,  R e l o j e r í a  y
Ai,. F e d e r ic o  ! b ié r r a ;^ e e 8 o r  d e  0 h i a r a ,  - • {M á la g a  
La casa'coh mejor surtido en España y precios más reduddos.—Competencia á los al mace
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
•^r
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santj^, 4
F á b r io a c ió n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
d e  to d a s  e la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
........
A ü d i e i i c i a
De Derecho
E» la sala segunda y ente el tribunal de Dere-
Sección 2.^
Merced.—Contrabando. — Procesado, Bartolo 
me Romero Escarcena -Letrado, señor Aizpurua. 
—P/t ocurador, señor Berrobianco.
festadones anteriores, y la de que en el 
I terreno particular hará cuanto pueda en bene­
ficio de tos fines del Patronato.
El señor León y Serralvo pidió que constara 
el sentimiento de la Junta, por el hecho de ce­
sar en la misma el señor Alber Pomata. '
El señor Schnelder, en nombre de ios obre­
ros, también hizo constar lo que sentía la se­
paración de dicha Junta del qu  ̂fué presidente 
de la misma, señor Albert,
Acto seguido salió, ocupando la presidencia 
don Eduardo León y Serralvo, vicepresidente 
de! Patronato, quien expuso la necesidad de 
nombrar nuevo presidente, proponiendo para 
61 Indicado cargo al representante del Ayunta­
miento y Alcalde de esta ciudad, don Joaquín 
Madolell [Perca.
La Junta aprobó por unanimidad la proposi­
ción del señor León, quien cedió la presiden­
cia al designado.
El señor Madoleli saludó á los presentes 
y dló gracias por la distinción de que habla si­
do objeto, significando el sentimiento que le 
causaba no contar con el señor Albert, como 
miembro de la Junta. Manifestó que, dado el 
simpático fin que persigue el Patronato, no pue­
de menos de congratularse de presidir el mismo 
en cuyo beneficio ha de emplear teda su activi­
dad y entusiasmo.
El señor León y Serralvo dijo que, integran­
do nuevos elementos el Patronato, Enuncia te­
ner por presentada la dimisión de su cargo.
A estas manifestaciones se adhirió el Secre­
tarlo, señor Rivera.
El señor Díaz de Escobar, después de salu­
dar á los concurrentes, dice que se complace 
en haber sido designado por ta Asociación de 
la Prensa, para formar parte de la Junta. Aña­
dió que debe de jarse pendiénté hasta que se 
u l^ e  la .confección d&LRggíamento._todo
Lfnea d e  vepeipea eoi*B«eee
Salidas fijas del paerto de Málagal
Bl vapor correo francés:
saldrá 'de este: puerto el día 30 de Enero ad»l- 
Hendo pasageros y carga para Tánger, Melüia. 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos dél Mediterráneo, Indo-Clilna, 
JiU’ón, Australia y Nueva Zelandia.
C a m p i l l o  y  c o m p ¡ ’ -3i
Q n k m k B h
rrimsras materias para aboms,’‘Férms!as «¿peeiales para toda clase deenlUn»
DEPOf'TO EN MAUGA: CUARTELES 2S
Dirección: Granadat Alhénáíga náms, l l  f  tS,
De cualquier forma hay que reconocer q«e Ignacio Formentin Segura y Basilio Domínguez i 
los tnovlmlentos obreros de hoy no son como ¡ Palomo. |
los de antaño,adquiriendo estos más consisten
da y cohesión, que Indudablemente hay que 
atribuir ó la práctica y conocimientos que la 
experiencia ha demostrado en pasadas y la­
mentables derrotas sufridas en sus luchas por 
las huestes proletarias.
Comunican de Pamplona haberse reproduci­
do la huelga parcial que ios oficiales zapateros 
sostenían contra el patrono López Hermanos.
La causa de reproducirse esta huelga ha 
sido la de no satisfacer dicho patrono lo esti­
pulado con sus oper t̂rios.
El número de huelguistas asciende á 135.
. iiOoEoi* d e mueBaslI
I Desaparece en el acto con ANTICARIÉÍ 
«LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Alt a t m  iL .i j  1. 1 Venta en farmacias y droguerías de crédltoiMuy señor mío: Disuelta por escritura de hoy ’ j
ta sociedad Domínguez Hermanos^ á la que 
pertenecí como uno de sus gerentes, tengo e! |
C ir c u la r e s  
Sr, Director de El Popular
La Espafiola .
Gran sombrerería y fábrica de gorras, ĵ iĝ
El vapor trasatlántico francés
Piafa
isldri de este paerto el .2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
El. vapor trasatlántico francés
I SEapagae
9«ldrá!de este puerto el día 16 de Febréro, adml 
tisndo pasageros de primera y segunda clase y 
sarga para Río de jauetre, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo paraParana- 
gua, Plorlonapolís, Río Grande del Sal, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa '
Punta Arenai (Chile) con 
Aires.
Argentina Sur y 
trasbordo en Buenos
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez ChalXj, calle de Josefa Ugarte B» 
rrfentos, 26, Málaga.
Relación de los señores Jurados que han de ac- 
tuar en el próximo cuatrimestre, respectivos á los 
distritos que á continuación se expresan:
Juzgado deMarbella 
Don Francisco Jiménez Fernández. Mijas.
Don Manuel Arlas Cortés, Marbella. » 
Don Miguel Luna de la Torre, Marbeíla.
Don Juan Gil Rubia, Marbella. ‘
Don Frandsco Martín López, Fuengiro la.
Don ĵ ose González Ramírez, Benalmádena. 
-̂ 2?̂  Almagro Sánchez Marbella.
®Don Eusebio Aragonés Gallardo, Benalthá-
Don Manuel Gámez Roa, Fuengirola,
Don Juan Quero RoJrfgUez, Mijas.
Don Narciso Lermo Muñoz, Marbella.
Arce, Benalmádena. Don Francítco Márquez Martín Benalmádena 
Don /^tonio Muñoz Gil, Marbella.
Don Francisco Fernández Moyano, Mar be
Don Francisco Morilla Pérez, Marbella.
Don Rafael Oíal Palomares, Marbella.
Don Antonio Marín Sánchez, Mijas.
Don Simón Sánchez Peña, Ojén.
D«n José Pérez Diaz, Mijas.
Capacidades
Don Lázaro Moreno Machuca, Míjas.
Don Juan Cantero Ortiz. Benahavis,
Don Miguel Martín García, Fuengirola.
^«n Juan Molina Sanz, Benalmádena.
Don Salvador López Rueda, Benalmádena.
Don Juan Marín García Mijas,
Oon Juan Martín Pérez, Mijas.
D. n Juan Dotninguez Pastor, Benalmádena.
Don Juan Lozano Roca, Mijas.
Don Joaquín Naranjo Cámara, Fuengirola.
Don José Montoro Blanco, Marbellaf '
Dí?n José Fernández Mesa, Mijás.Den Amador Ruiz Belón, Fuengirola.
Don Josá Ruiz Mota, Mijas.
Don AlonsíM)om!nguez^ei Cid, Benalmádena. 
Doa Batalorae Palomo Donaire, Benalmádena.
señor Schnelder propuso que en lo suce­
sivo se cele bren lasfeünfones del Patronato los 
domingos, en cuyo día Ies será más fácil con-
obrera? *as sociedades
El señor Madoleli indicó que no le parecía 
muy aceptable ia proposición del señor Sch- 
neidér, por tener el inconveniente d̂? que mu­
chas personas utilizan este día pa¡a salir al campo «I
El señor León significó que se podía intentar 
la celebración de las reÚnlohés en domingo.
m u r o  y  S a e n z
Supernumerarios 
Cabezas de fflmíTia
Don Juan Mancebo Roche, H. Óbispo i í .
Don Gonzalo Medel Prieto, M. Lsrios,
D ; n Alfonso PalbtiíC Palomo, López Pinto 14, 
Don Antonio Madrid Ag¿\’’ar, CUártéléjos 5,";
Capacidades
Campos Anaya, San Bernardo
sin perjuicio de señalar nuevamente día y ho­
ras, para el caso de que no fiiera conveniente, 
a la mayoría de los señores que componen la I 
Junta, el concurrir los expresados días festi­
vos, á lo que mostraron su conformidad los presentes.
En su virtud, se acordó reunirse nuevamente 
el próximo domingo, á las once de la mañana.
Y no habiendo más asuntos de qué 
se levantó la sesión, siendo las doce,
Dul~ i  p ^ añejos de 8 á 50 pesetas, i^lce y P, X., 6; moscatel, de 10 y-15 nesetas 
Lágrima y color, dé 8 á^peseíM. ® ’




treceffcm  íiS S  í  de modmia con.
gusto de participarle que en pago de mi haber 
en dicha Compañía, se me ha adjudicado la su­
cursal de la misma, establsclda en la Calle 
Nueva, 27, en cuyo local continuaré por mi 
sola y exclus va cuenta los negocios en el mis­
mo ramo ,á que venia dedicada la sociedad.
Con este motivo tengo el gustó de ofrecerle i
esta su Casa, en la que espero verme favore-¡
r o S d  “ “ O “  »  eraiguwa ¿ ¡.„iHq de Oalniurda 23 ,  celle Cerenne!» SÓ
Sírvase tomar nota de nii firma y qtiedo de i 
V. afmo, 8. 8. Q, B. S. M, Anselmo Ddmin-1 
guez.
pecfaiidad en sombreros sevillanos y cordobe. 
ses.
Calle de Granada 49, esquina á ia Plaza dei 
Siglo. I
i ' . . ..ü® fl&SgiiiEMBa 4 ^
Una cochera en la casa número
primero. 
j m
Dicen de Palma de' Mallorca, que á causa 
de no aceptar los patronos tahoneres las de­
mandas formuladas por sus obreros, es proba 
ble que éstos se declaren en huelga, 1
Las autoridades, en vista de estos anuncios
de huelga, adoplan toda clase de precauclo-l „ „ . * í  j  d >»» » »« I- I 5 gjjQj director de El Popular.
Sin embargo, créese que podrá llegarse á» Muy" señor mió: Disuelta por escritura de ] ^  F s e a tíd a ló s p
un arreglo, merced al término medio, único re-1 hoy la sociedad que ha venido girando en estatj Éft Viilantieva del Trabuco Ingresó étila 
curso para solventar este litigio. f plaza bajo la razón áe Domínguez Hermanos^ cárcel el vecino Francisco; Conejo Spldisdo,
I de la cual fui uno de sus gerentes, tengo el que escandalizó grandemente en íá calle de
D e  l a  p r o  v i a d a
 ̂ . 
Encuéntranse en huelga parcial, en Dos Her- !gustq de participarle, que por virtud de dicha, Afchldoriá de dicho pueblo.
manas, los albañiles que le trabajan al contra 
tista señor Hidalgo 
Las sociedades obreras de 
la justicia que asiste á 
jadores, préstenle auxilios pecunarios
disolución, ha quedado á mi cargo el activo y 
pasivo de *a misma,, y la Casa Central, Nueva,
 la localidad, v istr número 26, enlaque seguiré los negocios á |
'dIcu“ ’  ‘™'’’ Í S S ? c í e ñ t r "" chI A r i g t z  y irttoel
En el Astillero, lavaderos de las minas de 
San Salvador, se han declarado en huelga los 
trabajadores, por negarse los patronos á ad­
mitir Sobreros asociados. I
Participan de Sevilla la huelga de los carre­
ros de la casa Daniel Herrera Hermanos, por 
pretender éstos desbaratar su organización y 
querer obligar á sus obreros á que trabajen con 
«squirols».
Según parece, lel citado patrono está arre­
pentido de dicha pretensión.
—Está en vías de solución la huelga parcial 
que los toneleros sostienen contra el patrono 
señor Barca, quien, en vista las enormes pér­
didas sufridas,busca con ahinco la solución.
Sírvase usted tomar nota de m! firma, y es 
penando verme favorecido con su confianza co­
mo lo ful mientras pertenecí á la disuelta socie­
dad, queda usted afectísimo s. s. q. b. s. tn.
■—Julián Domínguez,
C o n s e jo  M é d ic o  |
Para reservarse de las viruelas aconsejamos | 
dornúr en cama, de hietrp y las
M e ela m d d o s
^  guardia civil del puesto de Cártama ha
n- 
.á
quienes reclamaba el juez Instructor de A|üra.
F esú b ed ién íe '  
Por desobedecer é insultar al alcalde ;de 
Archez, ingresó en la cárcel el vecino del citado 
pueblo, Francisco Azuaga Martin.Delegación de Haciendamejores porj
sus barnices refractários á contagios son las ?; Por diferentes conceptos Ingresaron ayer la 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica. | Tesorefía de Hacienda 56,20470 pesetas.
El que compra camas en el depósito cons!
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Juan M. Carmichael, para gastos de de­
marcación de 40 pertenencias de mineral de hie­
rro de Ja mina titulada «San José»,de Benalmáde­
na, 218'50 pesetas.Sbcrfacitsei arteorolSidcai
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 18 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura. 762-38.
Temperatura mínima, 8‘4.
Idem mázinia del dia anterior, 15'6. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, ilana (Lluvia lO'O úim.)
gue economía en los precios y tiene ia seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende á plazos.. Compañía 7.
F o r t jo i lo  F o to g r á f ic a  d e F s p a -
I ñ a  
™ IOS talleres de la casa editórí J'de’ÁTbelto
.Martin, de Barcelona, se ha publicado el cua- ínr '̂"Puesta.por el S 'derno 7 correspondiente á Vitoria, el cual trae "̂Seniero d 3 montes, 974 64 pesetas.
d X  Infantería de Wca
y dVdaeIs fotografié "Sé hfbe1Td"o“nomb?ldo'' b“ b B S  í?
,Í! cuales citaremos la Ca- ™er teniente de dicho cuerpo don ® u e°  RoSÍÍ
l o c a l e s
 ̂ Pfédo, Pieza de SuezFonseca.
Bilbao, (Convento de las Salesas, Paseo ¡ai
El cubderm S^rotresiblide i  Pélenda gue
Eeto. cuadernonje véndeii al prado de 5o’ en?an“ "iífi?“.?° concedido lo. .1-
F e  R o n d a
nosotros
• ali áJVtálaga, procedentes de Ronda,




Ayer encontraron los individuos de la briga­
da municipal sanitaria á una pobre viuda con 
cuatro hijos, todos ellos atacados de viruela.
y 5con motor eiécMco para el servicio de R9t i a s e ñ o r a i i   
y Almacene, espaciosos¿e f o ^ S d o ,  da Y W bella hija María d S E ií -
Isorüorio, JUameda 2J
A im aottiiss d e  «ejidos
- S E -
J
F i l i  i a a i i  O ili i
y quedaron en el conve-
F e r te n e n c ia s
presentado una 
solicitud en la Jefatura de minas de esta pro 
vincla, pidiendo cuarenta pertenenciasuna i-í-.—-
sita
cánífmna xT «' piecio qe ou guiehtés retiros:
‘«.lente b e c .b . 
civil,
consuntivas, se curan con la! Por la Dirección«Solución Benedicto'de'gVicero'-foSft <le la Deuda v Clases
con creosota Es la p íeparS n  ^  ‘̂ “ didas las sigSU eV S
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacia»
Su m ario
niente aislamiento, hasta que termine la terri­
ble enfermedad y pueda proceder.e á la quema 
de sus ropas y enseresi
^atmóá ea ¡as paíiss Sebastián Souvirén; 
I Moreno Carbonero y Sagasta 
JMRIIil o p g g i l - m i l i l l l l l
término de Benalmádena.
C ita c ió n
' ced 11™ : d t d e T a ’Mer  art?catoa“  n a S ™¡ ced llama á los procesados Carmen Díaz San-r íiuatrados: »«mayo
SSSrí’roL ^  actual paradero se
S f S í  ' M f f 2 ! pnraeftrata-;llaa.,iada« ■ todos i Injurias á los agentes de ía autoridad,
habitaban en la calle deL  *”Í8Í8lflcables.—Postales de todasL sido pasaportados oaraMeHiifl *pon Iñigo, num. 33. y cuyo actual paradem hpIPMtes.- Una catedral astronómif-o dores de navio dSn Enri;jie%qafta%'^^^^^^^^^
m a m i r a
miento de su dolencia.
_ Asimismo fué trasladada al Hospital una en 
férrea, que se encontraba atacada de r»n »».
"  - I " * > “ «'«»cpor a »
; mm y sedas, todos estos artículo» «é
sastrería
boratorlo municipal don Francisco Rivera
 ̂ objetó de adoptar las medidas ne- 
Sistentesf’̂  ̂combatir los casos de viruela allí
Auxiliados dichos señores por dos practican­
tes, vacunaron á más de trescientas cincuenta
Don Francisco nos. Sánchez González, Torremoli-
C í ? 8 t r .0 9 8 t0
C8S8S para obraras [T̂ rsonas.
_ T a c a n te
Se halla vadante la secreiaría y suplente del
.entoán 8». sollcitade, en el térmlpo aeVrfn.Jcu.dern.ble de laVleralebS/nSve^hflz/d:
Ŵ nu> eoetrteviada
En la calle del Marqués de Laríos encontra­
ron jos agentes de la autoridad á una niña pe*
Además contiene las acostumbradas seedn- 
de Averiguador univ&rsaL Dp. Buques entrados ayerVapor «Carmen», de Barcelona,
» «Cabo Paez». de Gibraltar.
queña extraviada, 
ser identificado. cuyo nombre no ha podido
Cfldocacion
tra^„rs:irsa,"  Ad«i»i..i
«Vicente Puchol». de Barwlona «ísiy», de Marsella.  ̂ ^  
rf- Melilla.
m u n d o  G rá fico
En el precioso número que mañana sp nma á 
la venta, pablfca Mundo
de la a c ta .l ld iJS 'ÍS 'i
-Ml'd" carrascó., de GeatoV' «City of Dortmund*. dp Onn,
Jjeci-ec© la  epidem ia 
Según los datos qú2 .hemos podido recoger 
en las oficinas municipales, ya se jiotan los efl- | S » o r a „ *  á r  '■
caces resultados de ia activa campaña que se Es la mejor agua do meta, oor iti HmAiri» 
viene .bstenlendo cbntra la epIdeS om l.»ra ■aboragrKi’able. “  *“ í11.. X -------- —  epidemia qus tantollegó á preocupar á la opinión pública.
El numero de defundones registradas en los 
ocho días que.Van transcurridos de la segunda
Ju^M e! PatrSo1le°cH8a»^n* reunió la Quincena de! mes actual, es inferior á ía^ltad 
Presidió don Ricardo Albert Pomata
EÍ^bárTO r??v Enrlquez. Díaz de^  c V  ̂^ secretarlo, señor RiveraSt. ^ó lectura en primer término, al acta dé 





Cara las enfermedades del cstórnaao J l 




 ̂ dos de la tarde se practicará el' .Dafindola ocho díasápasto, des¥ ipreca i» 
pIhtÍ  Í» Sf**̂*®*̂*̂ ”̂®*̂*̂ vacunación en la contra la neurastenia.
‘I® con el fin de facilitar ei medio 40 céntimo» botella de un litro sin Ssco
varios años 'a® Q«e descuellan por^su^DaÍDííaSf 
en establecímien-i!;^® f® .̂ “e ha hecho en Marrue^MeTpo^®® encargaría de una administra-l^®d*púa sobre los ú'timos suc'esf̂ » w oí lí
ó cobranza, prestando garantía metálica I*wIento del soldado indígena mtido  ̂ a En esta Redacción Informarán. ^  -  ¡Consejo de Guerra.Es
 ̂ Fseándalo
Por encontrarse en estado de embrlaoiter vi da il! « “«í*”®! fotografías de ios pro&sado?
promover un monumental escánddS^pSó á Ls^ que vinleroh á Madrfd
calabozos de Iá Aduana un sujeto de ofícín h» iiámnarr ® ®*̂5íx® Indulto, y de la crisis re-
rrltero. llamado Ju< n L6péz¿"ul  ̂ f ®‘ “ «o dél
Pailebot *Familteí| drcéátal® Cpprto. 
Buques despachados 
f'Szaro», para Barcelona. 
l  para Cádiz.
» «Colón», para Motril.
» «Ifjy», para Marsella, 
r-ftia* '̂■'̂ cente Puchol», pars Melilin 
^ le t a  «Metcedes». p a ra .^ -a íS Í*
L la v e r o
extraordinarias dimensiones.
R lasfem o
e la v S e d b " ^ ^ ^ ^ ^
an Rodríoriiar T dnov í^\ E-r y-.?” .® U® edal,
Fernando Rodríguez
. Sa n t o s , 14. -^m a i  Ana  
Esíablecímíenío de Ferretería r*ciña y Herramientas de íodS ííSes^  ̂  ̂
Para favorecer ai públíco^rt» «..«L
®9."tra la viruela á los vecinos po
A beH saludó á ios presentes, 
grande su sentimiento al tener
dé los señores que ia componen, durants el | *"®®ldu es c''—*''''*----- - - -
por cuenta
ÍÍSÜ'SÜÍ""?^ «Chbe veclnesque acndaii
yDledrarq«e prodlK¿;'er™rdrOTii:;* LíPM (O E/CAafo,
usá  é o ci. a»» . , I n t e n t o  d é  ro b o
*1 j  Mármoles se ocupaba un dis-
dpulo dfr-Caco, llamado Cosme Fernández sustraer varios objetos, ''ernandez, en
faTOraW:™-- ”.íJ!LX?,E=™ ré«»Hadb
• j • « *** viiwilf UUlglILW
tiempo que ha desempeñado la presidencia d
ceíado en s( cargo de cnncejal, cen rayo ca- 
rte ter formaba parte del Peironato. ^ e rm to a  
pidiendo q#e ae haga conetar en act* en, S
Con el O! _________  wmuneo
no8peqne«ba8oborro.enre«toí1ra"p^^^ñas inda necealtadaa. Per»- Wcdoaea. cbaio,.taiteno Im M a í í £ l *  -
" ?0f «er ancalmanta poderoso para todadolores. De venta en la farmacia^de P d¡flí* 
sucesor de Gona Îaz ilarfll> ®
c^«l8f farwaclíi. *®"WSíaagyprii|.
gracla"ha ®»"lglnalidad y7u
público. ®°tprender muy agradablemente al
lavoraDie, pues apercibidas varías personas 
denunciaron al ladrón quien, al ver frustradaé 
m  esperanzas, promovió ui fenomenallscán®
tajosoa, sffl S e^L S tS *  d°e®BaK®^^ de p osetas 2*40 3 ®xiBn *1® Cocina, i0'& 6'25, r,9;
Se hace un boafto r L » ! ? P e K l a » .
pesetas. 
Bálsamo Oriental
te de los semanarios españoles, Peventaen drnaM.,/®!„®i9® Pl®*:sanie
R! I 3 X '*'■•■•*••*0El cirujano, dentista don A. Baca h« ,
Marqués de Larios número 10 oigo nríl% 
encima de la Joyería del »eani’ dL*°
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo
Mcidentea del trabajo de loa obrerra fS?í c .  H o d «
9.rn.0«. Pnlprno. rr.ncIaraR,m,ran Hl.
Unico rAmesen^nfa^FeM Quincalla*
rrelería «El LIaí“ “: Rodríguez, Fe-
depósíte dei Bálaamo Oriental.
h, , ^ A D E R A S ~ "
Mijos de Pedro Valla—
América y del p a í s . E u r o p a ,  
Cytes Doctor Pávila
estób?eífb'uen4íab^^ huespedes




ü #  f^ ro v lá G íá É
18 Enero 1912,
Oe B aróelon a
Continúa sin solucionar la huelga de coche>
“ ̂  ^  oueJlos Y puñúsD ® C T O R  A N P R U N SH h«¥o tejido Aé pniito ^Bouelé)
Trajes interiores de iana (incogiblesíduran el reum a j  evitan loe enfriam ltntos
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. QAR
CIA LARIOS, calle lie don Juan Gómez García, núihéro í , esquina á la Plaza de la Constitución.
avados y planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blancura co­
mo nuevos.
i Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id, fd. por un par de puños, 10 id.
! NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larlos, calle de don Juan
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
ros.
En los diversos puntos de parada, la ausen­
cia de vehículos es completa. 
gCon motivo de las persistentes lluvias, ad­
viértese níSs la falta del servido de carruajes.,
—En las obras que se realizan en la estación 
del ferrocarril eléctrico de Sarriá á Barcelona, 
cuando varios obreros trabajaban en una cor- 
nUa, se vino ésta abajo, cayendo endma de 
un operarlo, que quedó muerto en el acto.
—Los alumnos de la Escuela de Comercio 
entraron hoy en dase, quedando terminada !a 
huelga que mantenían.
Declararon que no asistían á lae aulas por la]
Despacho de Vinos de Blanco y Tiñío
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, caite Capuchinos’n.̂  15
C tasa  fu n d if id a  e n  e l  « ñ e  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cfille San Juan d8Dio3n.°26, exceadelo* vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto 
Uaa arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo.
Il2 » a 8 * » » > »
U4 » » 4
rá en breve, para que cada uno da los diputa-« T  H L L E 18
4os que la integran dé cuenta de los trabajos 1» preparncíén y eolocacids especia!
i realizados durante el interregno parlamentarlo. I DEL zm c
f m«iill@nses ’ frafcbo«ycana!oBe3>tejado£yí}zetfas,̂ cĉ nlse3,
í Un despacho oficial de Meíüia participa que 
f ha sido ocupado el monte Arruit,
U É J U D E Z  a ú í t a z ,  a . - M á l& g a .
l a S T A L a C I S K i »
DE
Un
Una bofe la de 3í4
Vinos Valdepeña Blanco
presión rii amenazas de perder la matrícula,; Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptf. 6*50 
sino á virtud de un telegrama que han recibido! ij2 » » s  » » » - <̂25
de Madrid, aconsejándoles que entren én clase,
D E  M E L I L U
%
Los jefes de la hsrca han celebrado junta 
para acordar los detalles del librecambio de 
prisioneros.
MIzzián es el más ínírasígenté, pidiendo que 
se canjee el moro S’bera, de la cébiía de Boco- 
ya, detenido en Tánger por el tabor de policía.
Impugnaron este criterio los demás jefes que 
tienen prísicneros en su poder.
Es casi seguro que el asunto se arreglará 
saBsfactorlamente.
Los moros prisioneros han dirigido varias 
cartas á Mfzzian, didéndole que para obtener 
la libertad sólo esperen el envío de los prisio­
neros cristianos.
Ha llegado a! campamento la madre de uno 
de ios moros presos, permitiéndole que le visi­
tara.
Traía a! cautivo unas alpargatas y varías 
chuchetÍBS.
Llorando amargamente, besaba las manos á 
nuestros oficiales y soldados.
Dícese que el motivo del buen trato de que 
son objeto los prisioneros españoles, obedece á 
la excelente referencia que dieran ios moros H- 
bertados á fines de Octubre, cusndo la paz, 
respecto al magnifico trato que recibieron en 
Melllla, donde cuidaron á los enfermos y respe­
taron á los presos.
4 »
Un 9




. . Pesetas 5*50
, . » 275
 ̂ , . » s 1 *40
> . . . . .  » D‘35
» . . . . . .  0‘25
Vinos dél país
Vino Blanco Dulce los 16 iiíros pías, 
* Pedro Ximen » »  9 »
» Seco de los Montes » » » »
Ligrima Cristi » » » »
L  ̂operación, dirigida desde Bnxda, efectuó­
se como estaba concebida, con Insignificantes
jambas, guardapolvos, repüsaa, balauaíradas, 
isríssonados, eircücius, ménsulas, remetes,
¡crstirerías, etc, etc.
O B F Ó v S I t O S  P A R A  AG U A
Tuberías de piorno para gm  p sgû ^
Baños de toém sistemas f foií av 
BALDES, GUBÜS, REGADERAS P ai..
i u .  i  i i .
M a d r id
18 Enero 1912.
Adlaiisioiies
La ilga centra la pena de muerte, fundada 
por la Juventud V ateneísta, sigue recibiendo 
constantemente njuevas adhesiones de las per 
wnalida^éé más límtres de Madrid.




» Moscatel Viej j 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay sna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced ,̂ Cervecería 









Determinando las condiciones en que selle 
vará á cabo la recluta de voluntarlos de Africa.
CONGRESO
suponiéndose que se ercamlnaron ai zoco dé 
Teízamen.
En la avanzada de la posición ilamadá de 
Buenos Aires hubo la noche última algunos 
DaprlnclDlo la sesión á las tres y m e d i a , n o  contestando á Ioŝ rcos nuestras
asiento Canaleiaa ! ^oy se procedió, por orden superior, á ocu- 
Qasset y Barroso. ^  ^^e se encuentra á la derecha de
La cámara está animada. Í^*F!^pÍÜvÍ,i 7.,kj * aLéese el dictámen sobre la rpforma Hp rpJ El general Zubia dispuso que fuera á ocu- glamento ° soore la reiorma de re- pg îa compañía deí Serrallo, con la esta-
Se da cuenta del fallecimiento de varios *
putados, durante el interregno parlamentario. Pj’’’ pWetívo pbner é
Romanones dedica frases encomiásticas á la posiciones de
memotia de los extintos.
Acuérdase consignar en acta el sentimiento 
de la cámara.
Los ministros de la Queira y Marina 
verlos proyectos.
Sortéanse las secciones.
Y se levanta ía sesión,
leen!
SENADO
Comienza la sesión á la hora seflaleda, bajo 
la presidencia de^López Muñoz.
En el bahcQ deí Gcbierno solo se ve á JI 
meno. \ .-i-'
Un secretario tee el decreto de apertura de 
Cortes.
Luque da lectura de ios proyectos respecti­
vos á reforma del £>itado Mayor Genera! y as­
censo de ios sargentos.
Barroso retira el correspondiente á Tribuna­
les industriales.
Alvarez Guijarro recuerda una alusión que
El Consejo celebrado en palacio, bajo la pre- í i  *** gestión econó
sidenda del rey, fué extenso. í a a
Canalejas pronunció un discurso de hora y! 9*̂® ^o pj^cedereanudar
jnedla» < antiguos debates, y  niega que Canalejas dijera
Díjonos que había expuesto las obligaciones Guijarro mentía más quelaCrg*
deí Gobleüno,' con toda claridad, por estimar i m i-
de su deber dar cuenta al rey del estado de los! o  n * f  * Aivarez 
asuntos correspondientes á la política Inter4ia- i dogla eí indulto de (Ruqueta y re-
clona! y económica. í cuerda que Canalejas aceptó el compromiso
Era este un deber de carácter poíiífco-moral.l político en ambas cáma-
Arrancó el discurso desde la subida al poder,
asegurando qué el rey no se equivocó en cuem 
to á su leaitad.
No cree que el monarca, ni la persona de! 
rey, alcanzaran mayores prestigios de ios que 
tienen.
Recordó su Intervención en aqueíla crisis, 
para deducir que goza de autoridad moral, y no 
le preocupan ciertas censuras.
Examinó las relaciones actuales con el Vati­
cano y con Francia, hablando después de la ac-1 
dón política en Marruecos, y de ¡as militares 
en el R)ff. |
Stguidsmente trató délos proyectos con-' 
vertidos en leyes Implantadas, tales como la 
de consumos, de la cual está cada, vez más sa­
tisfecho, aunque reconoce que es susceptible 
de mejoras. i
Aludió también el servicio militar obligatorio, 
que meñana publicará la I
Se ocppó del problema religioso en sus as- ]
pedos respectivos á leyes de juramento, can- ‘
dado, signos exteriores é impuesto de mano 
muerta, cuya ley ejecutoría de cobranza dieta- 
rase en breve,
Anunció loa propósitos del Gobiérno; de pre-; 
sentar pronto ó discusión la Ley de asociacio­
nes, acerca de la cual tiene definido su cri­
terio. í
Encareció el valor social de los proyectos de 
colonización interior y contrato del trabajo; 
enumeró la gestión económica, exponiendo su 
criterio en materia de presupuestes.
Abordó el problema de la supresión de ia pe­
na de muerte, y expuso al rey la aclitüd dé lás 
distintas fuerzas parlamentarlas, al reanudar 
las cortes,
Además de los proyectos anunciados, expuso 
el alcance de otras reformas, entre el’as la del 
reglamento del Congreso.
El propósito de Canalejas con este discurso
deMaestre pide los telegramas oficiales 
Melfiia, desde primero de Septiembre.
Prats se ocupa del impuesto sobre Inquilina­
to, ai^egurando que hay hasta personajes po­
líticos que se niegan á pagan
Barroso replica que han pagado el impuesfo 
más del sesenta por ciento.
Morchaíes denuncia que hay acuñada una 
cantidad de moneda de oro, falta de peso.
Contéstale Rodrigáñez.
Se entra en la orden del día.
Sortásnse las secciones.
Y Sé levanta la sesión.
Ras Medua.
Ayer hubo confidéndas, según las cueles los 
moros pensaban tirotear la nueva posición, por 
cuyo motivo se reforzó el el servicio.
La noche anterior sé pasó tranquilamente, 
sin q le se registrara ninguna noyedad.
A la hueva posición marcharon dos compa­
ñías del Iregimiento de Malíorca  ̂ que hasta 
ahora guarnecían Ras Medua.
Mirando con ios gemelos puede observarse 
que han aumentado las tiendas de campaña 
que tienen los harqueños en el monte Mauro,
Muy dlstlntaméhte se cuentan quince.
C ntinúan acudiendo moros para Ingresar en 
ia mía de policía que se organiza al mando de! 
capitán Arana.
En la posición de Izhafen nada nuevo ha 
acontecido.
Hoy regresó de la posición de Tauriat Buchi 
el tercer batallón del regimiento de San Fer­
nando, mandado por el teniente coronel Regó* 
yoB.
Dicha fuerza, que estuvo protegiendo la 
construcción dei reducto de Tauriat Buchi, fué
bajas, siendo ia columna Fereirala primera s u s
qu^ocupó la posíclós. " ]  ^
B s u s l lw o  í Msgsio Alejandro, César ímpeiator el Imp
arribar la columna Pacheco ” ^ ^  ultima en | Lq /Vsodsción de señoras que preside la rei- la balanza de ica ,
A las doce cchisnzó él reoHee'up dp m  f na ha acordado un primer donativo de 250 pe- ^  de Córduba, Conae y
lumna Perelra aué ilesó sin novedad á Rnvdn*  ̂  ̂ familia de los Individuos y clases repro-
En Arruit au“dó t ^  la noche  ̂ S®eda, Federico de Pru *
Larrea con la^columna VillaióMas batirías de ®®íe‘‘‘«sdad contraída en la csmpsfia. |  ®” Austerntz, Prlm en ios Cas^
camoafía V dos ccmóEñfas dp ywnadni-oo í Quienes se crean con derecho al socorro,, j, , , ,ir,,,-A^ — £ _  ’ ; se dirigirán á la secretaria, condesa de Torrea- 1 J®̂  Siofias mihíares, el
rías, que habita Almagro II. debiendo las ins-’ Derecho, la conquista del hombactivan; los trebejos de fortificación.
rl,*^dÍ8^pSndo^8u^aríiSa^ Informadas por el alcalde y el
moros,
su artillpríá divorano «nciss ser i i u i i ia i f j y
08 grupos ■ p îfrcco del pueblo á que pertenezcan los !nte-l!® victoriosa, al mos-
La columna Serraba ocupado el monte Sííbl-i i, , „ j u  «rleu, para acudir en ayuda de Navarro si lo ^ p e t i c io f i e s  deben ser directas, no cursán- 
necesitara ai retirarse. |dose fas presentadas por corredores ó agentes.
El regimiento dé Saboya, con las baterías! E n  ©sp©8»a
que _ lleva, ocupó posiciones para favorecer el | Canalejas, con ios ministros de ia Guerra, 
repliegue. f Gobernación, Estado, Fomento é Instrucción
La brigada Andino y ia columna Pacheco, I esperó en su despacho el resultado de la 
marchan: la primera al zoco Jemfs, y  la según-Inlóa de los jefes de minorías.
da é Zeluán.
Comunicaré el resultado deí repliegue. I
La columna Pereírá, qüe ocupó el monte 
Arruit, tuvo seis heridos^de fuerzas Indígenas, i
B o is s  d e  SISsdHd I
Día 17 Día 18
Perpétuo 4 por 100 interior....... ' 84.65; 84,60
5 por 100 amcrtizabie......... ..... 101,85101,80
Amortfzfible al 4 por 100...........\ 00,00 000,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,102,10102,05 Canalejaa Y Romanoaes 
Acciones Banco de España........ ‘454,(X);450,00 R e n u n s i a s
• . H l s S l m & n o  142 “  OTO.W' - Consre.o tueron leids.
trarrae desnuda, represento él mejar embiems 
de la fuerza material.»
Así dijo la Espada.
Y al ver su decidido continente, maririu é 
en voz muy baja mi protesta contra eae poder, 
que no admite discusiones, mientras sujuzerĵ  
Estados, dispone de las vidas y !a.s hadend^-, 
reu-. reparte territorios, y a! despreciar por úíóplcos 
él arbitraje y el desarme, impone ia ley d.i 
Terminada ésta, fué Romanones y les dfó Instinto sobre los dictados de la razón, sem- 
cuenta de la reunión, señalando la actitud in- brando el terror, la muerte y la miseria per 
transigente de los radicales. , todos los ámbitos del mundo.
Inf©i*m©8 f .Reuniéronse las tres hermanas, fuertes y pa-
Ls comisión que entiende en el proyecto de 
colonización Interior, reunióse esta tarde, acor-i
dando distribuirse los informes para eu estudio.»®,®!? fragor de
e o s f e p s s c i ®  |Clen truenos juníameníe, profirió estas p
A ú’tima hora conferenciaron
» » Esñañn! dp 191 mnnñ'ññ ’ de sus actas, que hacen los señjres Armasa,
.  d eb  c " ^ o e . ^ ^ ^  Odva; l. decl.«d6„
loras:
nuevamente^ --«En nombre del Inflnio Ser: id y anunciad 
i la Nueva Era.
i Tú, Lengua, á predicar el Amor,
Tú, Pluma, á difundir la Verdad.
Tú, Espada, á mantener la Justicia,
Todo restó en silencio. Y,
las renuncias
. a i  despertar de
* . V ---------- ----------- toe esiar vacantí» ei df* mira- v ios aii. fantasía, quedéme murmurando;verdad tenteAzucarera » ordinarias
Azucarera obligaciones............
CAMBIOS
París á la vísta...,..;. ...............
Londres á la vista............. .
i h p i i i !  i t  l i l i l í  mDel Extranjero
19 Enero 1912. 
D© T á n g e la
Radiogramas de Fez comunican detalles de 
la operación del día 14.
00.00  ̂ 00 00 
78,00 00,00 |‘“‘"’ H c a t a p p a á o
7 90 7 90] El señor Montero Ríos se encuentra acata- 
27.211 27[2a i
UJtimoB despt&ohos
(Urgente) 4 madrugada. 
D© E leus
Los huelguistas albañiles, aprovechando !e
ASTRA^L
G RAN INVENTO
ausencia de !a guardia 
las ebras.
civil, intentaron parar
Para descubrir aguas, la casa FigaeroSa, éoss= 
tructora de pt'zoaartesiahoí, ha adquirido tísii 
extranjero aparatos pMeníados y a .trot adoa 
varios Gobiernos, que indican ia exiiíeacia é¡¡ 
comente» subterráneas hasta U proíundlóad c?e 
lOí metros. Catálogos, gratis, por sorreo, 30Q 
pesetas es seüo». Fsris y Velero, S. VaSest.
relevada por un batallón del regimlenía de’lf p  g^^^ral Dajbiez, con tropas franeo-m rro- 
Serrallo, que salló de Yadumer. ^   ̂ f oficiales franceses,
OírobEtalión de! regimiento de San Fer 
nando acampa en Izhafen;
D a  M a d r i d
reuní-
S irtic ii 4( b  iocIk
D o  P r o v i ñ G i a s
18 Enero Í0I2.
R e u n ió n
En el despacho de Romanones se han 
do los jefes de minorías.
Concurrieron Maura, Azcárate, Lerroux y 
Llorens.
Lu reunión duró una hora.
Romanones expuso á los congregados el 
asunto de los suplicatorios y las razones que 
tiene el Gobierno para abordarlo seguida­
mente. '
La discusión empezará el sábado, por el .vo­
to particular de Azcárate.
Maura recordó el criterio de los conservado- 
res en esta materia, mostrándose de acuerdo 
con Romanones.
fué st'3
cado en los alrededores de Sefru por varios  ̂
grupos de caballería eráemíga pertenecientes á 
las tribus de Alt Chergdn é Inicéz.
Los moros fueron rechazados y perseguidos, ¡ 
apoderándose ios franceses del campamento y | 
provisiones. I
Además les hicieron prisioneros. I
Dálbiez tuvo ocho heridos, y la columna Bre-! 
raond, dos muertos y siete heridos. I
R e  P a r í s  j
Pofncaré informó ai Consejo de las instan-1 
das que enviara al embajador francés en Ro-1 
ma, para pedir al Gobierno italiano, invocando I 
principios da derecho consignados en los tex­
tos convencionales.
Se ha registrado uaa colisión, resultando un ’ 
patrono herido. |
D e R iseescs |
Comprobadas las denuncias que presentó un ' 
seminarista contra Iqs adnilniatradores, decre 
tóse la clausura del seminarlo.
jioltl Ijritanraiil “üirnln Cartli,,
L A  A LE G R IA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—r- de —
€IPRlAJk& MAMTINmS] 
Servido por cubierto y á la lista, 




I Situación excelente‘á la orilla tía! mar con 
grandes jardines y recreo, 
i Inmejorable para la temporada de Invierno, 
f Sucursales HOTELES Sí.MOM en Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
Pfeclo de hoy en Málaga 
(Nota deí Banco Hlspano-Anserlcsno) 
Coilzeclós de comprs,
Á r e n c a a
18 Enero 10: 2 
Dé Cssteil^Bi
En el cabildo municipal acordóse por unan! 
mitíad telegrafiar al rey y á Cánalejas, dándo 
Ies gracias por el indulto,
D© S«n S eb a stiá n
Éa el sudexpreso pasó por aquí el Infantíto. 1
que ponga en libertad el
j paquebot correo Carthage, Independisntemen-, «  ̂ ,
j te de las redamaciones que formulen los Inte- « S®® prensadas fricas y buenas en taba- 
resados '®*' de llegar al Depósito da don Diego
i _  Fl rntiRPín crnrd/i fo Martín Rodríguez.establecisaíeutode co «estibles
I ‘® i  ea caüe Ordóñez número 2 (Frente al ovo deel protectorado marroquí. I Esparteros.)
j- —En el palacio imperial cekbraron los princi-1 
a j ,  4 . ' pes una conferencia, conviniendo en que la ab-'Azcárate abogó porque se discuta primero dlcadón del emperador era necesaria. {
Acordóse publicar un edicto anunciando que | 
estaba preparada la abdicación de la dinastía, | 
pero los jóvenes príncipes massdehues Insistie­
ron vivamente cerca de la emperatríz.para que
la reforma del reglamento, y luego todo lo re­
ferente á los suplicatorios.
Lerroux dijo que en su opinión era Inoportu­
no plantear este asunto, habiendo tantos otros 
pendientes, de gran Interés.
Declaró coincidir con ei criterio de Azcárate 
y combatió que ia Ley pudiera tener efecto 
retroactivo.
Incidsn ie
En los pasillos del Congreso se encontraron . 
don Ladislao Redondo y el, conde de San Luis, í
Onzas • 1 1 • . . e !0S‘75
Alfonsinas. , . í ? . 108*03
Isabelfnas . , , . . . I09‘8Q
Francos. , . , . . , 108*^
Libras , . . , * . . 27‘20
Marcos , .. , , . . . 132'^
Liras. 1 * • . . . , j07‘50
Reís I t . 1 t s e 1 5‘15
Dollars . . , , . . . 5‘5Q
se nfgaraá íbdiear.  ̂  ̂ • ' [laS 'poria aóbet\“rhíraMa®Ta2r d r 3 ñ
y ®® los ser(>R rnrfnnnictn ni-PoMn toa L Enero actual, estarán exentos ds
—«Nací cuando brotaba el /iat que díó vida 
a! Uitlverso.
Criéme al pie de una torre gigantesca levan-
E l  im p u e s to  d e  toM eluJe  
La Dirección general da Aduanal ha dis­
puesto que los buque? extranjeros qu?s hubíe
que lucharon en las élecciñnés de Ruete y abrl-Esperábanle en ia estación las autoridades, * cu laa e eccinnes
y sighitícadásftaHea’ " “ "í : I -̂ HJi JL.UI» HUBiaiizgae soore Redondo V le gol-' j - ,  j  ------- ------------—
El infániitó, asomado á la portezuela del í ̂  Xlámanse°KL An
saludó al público y extendió su manof _
Reina la mayor anarquía en las provincias de 
Slnanfu, donde fueron asesinadas mil personas.De Froviscias
19 Enero 1912. 
D© ü© liH s
Un periodista ha conferenciado con las espo*
ai duque de.Mandas, que fa beso.
El gobérnadof accmpañóle hasta Héndaya, 
continuando el Infante su viaje á París y Frl- 
burgo.
^  Dicen de Rentería que un automóvil‘atro­
pelló á un muchacho de trece años, dejándole 
en grave estado, , V
________________ _̂___ __________ —En lá fét̂ hlÓñ dé las Diputáófónés Vaicon-
tan extenso ha sido el de que nád^Ignorara el 'gadas acordóse recébar de Iqs ayuntámiéíítos 
rey ni ios miniaros de lo que se hablará en las 1® facultad de nombrar y sejparar á jos maes- 
cámaras durante el debate j. olítico. y
De este modo eí rey conocé la situación y —El aviador Garnler se elevó en un aparato 
programa del Gobierno, y la actitud de ios Neriot, dando vueltas en torno de ia bahía, 
demás partidos. i Eo*" efecto de faltarle gasolina al motor, el
-a _ aparato se vino á tierra,con el aviador, cayen-
P r o y e c t o  ;4o en la plaza.
£l ministro de Marina leyó en la cámara po- El púb’Ico que presenciaba los vuelos acudió! 
pillar el proyecto f Jando la fuerza de marine- «««-nn-n 3.» nci«iii«í n\;«Híníinía a íicóa,«Ka.
Los diputados que presenciaron el hecho.se- n  recogidas por ia espo
pararon á los contendientes. ; sa del capitán Canaluche.
Ei conde dló á Romanones conocimiento de Y telegrafié, y se
lo ocurrido. , muestran Impreslonadíslmas, ansiando la llber- • tad de 8Ü8 cónyuges.
L o s  s u p l i e o t o r i o s  | —De Zafo trajeron á cuati o moros compli-
Hsbiando Romanones en ia rpunlón de ios je-. cado^en el asesinato de un soldado, 
fes de las minorías, dijo que ia cuestión de los' —En Benlsldel fué capturado el moro Asen- 
suplicatorios será muy discutida, piles viene á beH l̂ch®tar, bandido ds profesión y autor de
eníie los seres racionales, presido las fundo- exentos del
nesde relación. Yo lo armonizo y lo difundo siempre
lodo. Soy el Vérdo de las grandes concepclo- SJ¡n
nes. Sachfa-Muni en la India, Jesús en la Judea, Fr??«fo rianl.! ‘® íecha.
Mahoma en la Arabia, Damóstenes en Grecia, i4,5íin trasat-
Cicerón en Roma, Pedro el Ermitaño en tas ai
Cruzadas, Boséuet revolcando al protestantls- Fnprn̂ ® Diciembre y llegó á Málsga el 2 de 
mo, Caetelar aboliendo la esclavitud. Soy el,
S o c ie d a d  d e  C ie n c ia s  
Como anunciamos, anoche dió una confsren-
formidable ariete de la palabra, que tan pronto 
destruye como edifica; soy el gran motor que 
arrastra á las multitudes: soy la fuerza moral.»
Asi dijo ia Lengua.
Y apenas me atreví, tímidamente, á contes­
tar enumerando ios íncalcuiabies daños produ­
cidos por la difamación ó la imprudencia y 
cuantos males ha ocasionado su temible poder, 
desde el altivo y satánico non serviám, hasta 
la más baja y miserable de las traiciones.
cía en la Sociedad mafagueña de Ciencias, don 
Antonio Gómez de ía Bárcena, dessrroiiantío 
el tema «Identificación de las personas por el 
solo examen de las yemas de los dedos». (Dac- 
tlioscopia) ó sea el novísimo é ingenioso proce­
dimiento debido á nuestro compatriota el ilus­
tre doctor Olorfz.
Este procedimiento es de-------------  ~ -̂-------------------- mayor eficádav
«Signo de! primer pacto humano, he volado seguridad que el antiguo antropométrico, ou4 
á través de los siglos, marcando á las genera- así como la estatura, color de la piel y cabello 
clones con el sello peculiar de su cultura. Soy etc. etc., varían con la edad y hasta con la vo- 
el fiel transmisor de las Ideas, la palanca que luntad del individuo, las huellas dfgitaíes oer- 
aglta ^levanta á la sociedad, el arma distintiva manecen Inalterables desde el nscimlerto bu»., 
de !a Civilización. Dan testimonio de mi exten- ta después de la muerte,
80 poder, enpapyrusy libros, las antiguas bl- Como prueba de las inmensas ventejss ífal 
bliotecas. Reina de todos los archivos, soy el método, leyó un acta levantada ante e'í decaro 
alma de Calderón y de Cervantes, en España; de la Facultad de Derecho da la UiúveiTEldál 
de (joethe y de Schlller, en Germanís; de Central, e la que consta que el doctor O oriz 
Millón y de Shakespeare, en Inglaterra; del encontró 85 individuos, entre 101 oue hsbfftM 
Danta y Machlavello, en Italia; de Víctor Hu- Impresionado sus dedos. 
goy deBa?zac, en Ff.aúcia; de Goikl y de Por último, hizo resaltar !as Innum^reb’̂ s 
Tolstoi, en Rusia... Y así declaro la guerra co- ventajas de la extensión de este Díocedíiíiienía 
mo firmo paz. y dicto leyes á los Estados científico é toda la vida social, hasta poder lie- 
desde las XII tablas al código Napoleón, fm* gaf á que la targata dacHlográfica íísp-aae 
pongo creencias á la Humanidad desde los Ve- sustituir fas cédulas, pasaportes y d a S d o -  
das _al Talmud, é instituyo principios saludables cumentos que hoy se usan para una defectuosa 
desde los Aforismos hlpbcráticós hasta el Or- Identificación.
ganan de Samuel Hahnemann. " f El conferenciante fué calurosamente apíau-
Vehículo de todas las doctrinas, Impulsor de dUo por la numerosa concurrencia.  ̂
todos los progresos, madre de la Prensa, so-1 3;x«...
beraua de Ciencias y de Artes vosovlafupr.^ a cj aza Intelectual.» A fín de que pueda asistir el señor Sol y
Así dijo la P/unia í Ortega al banquete que la Juventud república-
Y mis reparos á su discurso fái^mn pifamn honor ds ios diputados provin-
encender la brasa apagada en 1904.
Alas observaciones que ¡le;hizo Lerroux, 
contristó que mirando el asunto desde ese pun­
to de vista, nunca llegaría la oportunidad de 
aprobarlo.
muchas fechorías.
Era confidente de Mizzlan.




en socorro de GErnier, ayudá dole á desemb  
razarse de la máquina. «
, Ersparato sufrió grandes desperfectos.
Garnler resultó con mágúlládüras leves en 
la mano.
El gobernador se personó en el sitio dél su­
ceso, disponiendo que se le atendiera convé- 
nientemente,
Han sido firmadas tas siguientes 
nes de Guerra.
Nombrando al general de división don Má­
ximo Ramos Horcajo, para la división orgánica 
de Melllla. ^
Idem ai de Igual clase don Francisco Larrea, 
para segundo jefe del Estado Mayor Centrjal.
Idem al general de división don José Cha- _ gj general Navarro visitó ayer la posición 
cén, general de la quinta división. , del Harcha, acompañado de su ayudante^
Decretando que se pubi quen en la Gaceta ^ato mirando desde la batería
los artículos que forman la Ley de f^cluta- g|¡| gjjjpjg^ada, el panorama de Benlbuiy la
I extensa llanura que se domina.
D E  M E L I L L A
miento.
Léc8ui«a
Ei ministro de fa Guerra ha leído en el Con­
greso el proyecto de ley fijando en 115.54Ó 
hombres tas fuerzas del ejército para 1912.
Vió arder ios almiares de paja situados en la 
márgen izquierda de Meliano, muy distante de 
la avanzadilla de Bucherln.
Según manifestaron los confidentes,se trata*
Éxeeptuantío á los inválidos y personal de ja ha ds un castigo impuesto pdr los Qulch, aml- 
penltenclarla de Mahón. gos de España.
Se autoriza al ministro para elevar dicha ’ Hacia el zoco de Bu Erraana apenas se nota
cifra, si lo cree necesario.
Concediendo pensiones por retiro á los pbre- 
ros'áéf-Sgmo de Guerra, en obras por ¿dmí- 
nUtrac!ónrw^<l® ¿ invalidez.
animación.
Ayer, cuando anochecía, se vieron pasar di­
versos grupos moros con acémilas, que se diri­
gían desde el zoco de Zsbuya hacialTledement,
EB d ob ate poBStioo
Mañana empezará en el Congreso el debate’ 
político, que sera bastante extenso, alternán­
dose con el de los suplicatorios. i
Las s e o c lo n e s
Las secciones del Congreso se reunirán ma­
ñana para elegir las comisiones que han de en-: 
tender en los proyectos leídos hoy. i
Cambio d e  im p res io n es
La minoría de conjunción repubübano-socla- 
llsta se reunió para cambiar Impresiones, acor- j 
dando que Azcárate y Melquíades Alvarez in­
tervengan en el debate político.
Los pod ioa les
- 19 Enero 1912
G randes c r u c e s
El rey ha firmado las disposiciones corres 
ponáSentes á la concesión de grandes cruces 
biantías del mérito militar, ó don Demetrio 
Alonso Casirllio y don Agustín de Retortlllo.
Olputáidos repubBicsnos
Mañana llegarán á Madrid los señores Ro- 
drIgjD Scrlano y Julián Nougués.
V sc a n tes
Lé; vacante de Larrea enMeliila, no se pro­
veerá-por ahora.
Ramos Horcajo va destinado á la división 
que mandaba Aguilera.
C ru z  Roja
ElIHario Oficial concede !a cruz roja al in-Terminada la reunión de los jefes de mlno-fi:„„ta  ̂ 1 —
Has se congreaaron los radicales, presididos 
por Lerroux, adoptando los siguientes acuer
dos:
Que intervengan en el debate político Bafral, 
Albornoz y Lerroux; oponerse por todos los 
medios á la reforma del reglamento del Con­
greso, y el procedimiento que proyecta seguir­
se contra los diputados y senadores; y visitar 
mañana á Canalejas con objeto de] Interesarle 
la concesión de una amnistía ó Indulto para los 
presos por delitos poUticos.
Los s s o c is c io n e s
 ̂La comisión que entiende en el proyecto de 
ley sobre las asociaciones religiosas, se reunl-
tamlento en las avanzadas.
A slsr  g r a c ia s
El iícaide y secretario del Ayuntamiento de 
Valencia Jlegaroh hoy á Madrid, éirán mañana 
á palacio, con el diputado Puig Boronat y el 
señor Muñoz Dregain, para dar gracias por e! 
Indulto de Cuqueta.
Reunión
El sábado se reunirá la Junta de defensa na- 
clonáfípara resolver los expedientes de ferro- 
oarrUes estratégicos.
Canalejas no quiso convocarla antes 
evitar Interpretaclonés Internacionales* para
sigo trae esa terrible arma de dos fí;'03, tan senta^nt7¿VlMV¿VTM 
pronta ai ataque como á la defensa, esgrimida t S m o  * ' ” aespertado gran en-
repre-
, tuslasmo,noblemente por unos pocos, y con harta 
maldad por unos muchos, I
--«.W/Z/wa rfl//oraá*tt/w en la época A n t i g u a . ® "  la mejor razón en la Edad Media, artículo dé 7^3^^ kilos.
A c e i te s  
1.063 pellejos,
sport en la Moderna, forjóme'Vrprlm7r“imtn- / bodega, fresco, ó 9T2 pesetas les
bre violento y he recorrido ensangrentada 
triunfante, todas las páginas d@ la Historia.
Soy Naromd en la noche de los tiempos,
i n  12 kilos.
U ltim as n o tic ia s  d e l E cu a d o r  














f''fr?aa v-edbídaii oorcebíd-iVirtorla, Explanada de la Eetaoíón,
M de R ̂ ^adoríes Exteriores ; Granada, Quiíl^ ds Castro, Se^a«itién Souvl
■í Q'^b̂ erno cOír3tl'íuĉ o*Uŝ n, Tomás de Cózsr, Carraesíi, Dos Aceran y .. trliirfo tíúbre las • Marqués d? Cádiz, Parque Sanatorio, Barriada
\ dsi Cnurrfa!ia, Coríisia del Muelle y Palo
•f .̂ 3 ?a revo’ir'i'jísse 05/ns|’|Diitce. j?. •
y t̂ iyy en br- ve sa vol-| X® &tmrta> d tv ia té n
rncTdü ius pUJilCiS scuatO'l Las oficinas de ?o cuarta división de ferroca» 
I íTiies
ii»jt-o ĉ '?, f  l ira  bf'2 ¡ i úTiero
5 :'‘0- 'íyí'  ̂Sfíbi




cisHeg del La aplaudida balíanna Eioisa QaiboneH, fuéj 
también muy aplaudida. |
SHii® I
Anoche se exhibieron varias películas inte- ] 
resantíaimas y de gran éxito, por cuya razó» j
fueron grandeme.ntejplaad!d^^^^  ̂ numere- ¡ responsables al alende y cQncéjaleTdeTTyí̂ ^^^^̂ .
80 Dubltco que Ev.ísUó á las secciones. miento de Gáucín, por débitos dé! contingente, f
 ̂ , , ,  , , Para hoy se s;?iunda un programa ménstruo! -Anuncio declarando que el Ayuntamiento de ’
5, quedarán en breve inssaiadas en la casa I en estrenos, pues se dan á conocerlas cintas Loja se ha acogido á los beuéfícios de la ley dé
 38 de ?a Aiiisíieda Principsi. |tituladas: «Tonbio en el Euto», «Mtída de.caminos vecinales. "s
a!!s’ SíiU('’.'08' S ^ ítlta  d e  ví€silanei€$  iPortlci», «La usurpadora», «Caballo del regi-i -  Rectificación á la lista de los señores que
cí iítdan *0" í v  fn ripína sp .,.-,0' infentc», «Eü fas rlberfis dsl Génesis» y oíros > Céuso electc-. ‘í i Vec;fics G3 le Cít pe S.03 Xíiáruraa se eos > j. * ¡ral. Por virtud d-̂i ella se declara perteneciente á
t yb.ssn en-, ^3 ;q ,'̂ e v̂ gî v̂ Kía que se obaei va . nfo^rn v dWitRd hshrá rfm dicha Junta, como vicepresidente de la Asocia-’
era uvcwm causísar • j.¡̂  caUe, en 11 de Pozos Dulces, i .os cna- í ílLL"'r.,u*n‘w aa° gfemial de criadores y exportadores de vi
K!  ̂ I ¿íi y ctfgs, hsbieridc) tenido oesstén de notar la
tí!=o;3 dtsmBnss enn- 
ú  no
!? -Lista del^s I4í obUgadories á reembolsar 
' por la Compañía de Ioí, feirocafrlies and̂ 'Uiceg,
: que fueron emortizadas en eí sorteo de IQ de 
, Diciembre próximo pasado., Del día 18. „
Acuerdo de la Comisión provincia! declarando
C 'jrí'‘í?,a de! Pelo, 6 32 
'í:-ím peso: 6.103 O.'JO --Uágíans.-ji.
Tc'íti’í de adeudo: 603 86.
§|«»S31íSS!»t*gs|^ -
Síá'iiRecoedadón obtr-nídi* el día !e la fscha'l̂ sy
t '
Le crjrt;''ínto? s.iguíe?3teír:
Poy inhüPíacíooes, 410 G0. 
Por permánencigí, 140 00. ¡ 
CoUscsclíín de lápidas 00. 
Por exíinmadosiea, 00‘GO. 
Totas; 550'£O
f-.lio í.íjdlcgdO 
ir;:; céí.’r’co co'í'o e!
'; preserteia *ds algunns sujetos da eeos que j?e 
]; dedíc<>íí á aprovechar los descuidos de los Irán-1
\
w m ¥ m é B
•. •. .. J / ?. - n !■•■ i'-if =n qufi el|
* , r > r  ! *.c sKkfe de la moral'
!■ ■ ‘j- í,úbi>' a. 1
n, , r •i r ’-.rf.-rc.ití: uñ’
T '• c "•! ‘ íigríí’-is:; 4. li-f'L".». •
i's .V X i-,; .t, í -’,>unfe.í q-í? b'd co*í
. e ' -C .-ri 0-j cc. í.ü Sí’ ‘■'•-'‘■píí-s y
q's': f l-'-' ‘i'atírH, v.’lísi'cl-í P''" fe’s facri í!a'
P'*- r'- Ltfeu s'íí'Tibf: J;¿ Rití‘-*ia
’ ' ‘ q’.- •> '«!: b fe r! ?« qu'idá con la per-
' t. ■ . V, . ‘s >ii ' D ’so''. s-lopten eí.érgí‘:ay
eaíabledmierños, 
lero qvie hallen á
] del Yerno de Conv jo, «n ?a Caleta, es dondeí 
Uisveu las sapss de Ra?e.y el plato de paella, 
f riscos de todas clases, espaciosos comelorsf̂ ĉü̂ l 
i vistas g! raeif, servicio esmerado, precios eccftiî
mano,
Dura-ite al dfs no asosíis r.»'? ?KS indicadas ¡
i  Bím a
nando-en *a caUe tís San Teímo con armas en 




"petfti'g U;g*>te3, pera ahuyentar de ellos á los
H e  v i f f j e  i aficior-edos á !o age:





fei«ii..iisss8aií6 a jí í  paraVa-l BhMl P e m U a i  |
fé G'’irZ'MezFirja!. | Como de costumbre se visíron Iss secciones.
?Mvlno de Linares don Joaquín de &r.ot.he. en este magnifico cine, ccmpieíe-l
 ̂ I in?f)í8 Ilesas, Ebundaudo elpúblico más selecto ] 
é« fíe 'ís3 'í'íóK r/'sreharon áĴ Aadiid nuestra gudedud.
rí‘ví̂ s??'e!5to de LeOii don Fulgen-
- iJñcra, hj '̂s dd difunto mar-
6̂ I"̂
, eS notéb e luílBConsulto den En- 
o G^mts Co*ón y feu pasante don Nicolás 
•ir.dD iGrh'.b’ancÉ, que vinieron ó esta clu-s 
’ prc f-:.8ÍO!iaíeg. §
aCórdob i,4on Antonio y donjuán Harriero,
,itz.
El programa que el señ jr Pascuaíin! nos pre­
sentó era sumemeiiiíe aíroyente, coyas cintas 
obtuvieron un comphíío éxito.
Hoy habré siete estresos muy fnteresaRtes y 
quadadas sus respectivas marcaíS alcanzarán: 
un éxito asombroso.
$ a ié ®  lli©ijreá^^©S'
La reaparición de Le Qoya constituyó ano-
T O f m & n
micos.
c ^ íife ra -
S s p « í-'>í3
!nos, al solor doís Cfiístíón Sehoifz Aponte;
3 —Anuncio de la.alcaidía de Almácha,r, poniendo j 
h en conocimiento del público que'la» íiatas de lo» 1 
j repartimientos corréspondientgs á la ílqffeza rúa - ̂
(tica de dicho pueblo, se hal'an expuestas -en se- 
I c.etaría.
I —Edictos de los alcaldes de ViIlíiKneva deí 
I Trabuco y Salares, cen i&s Jkras de los mozos , 
i comprendidos en el actual alieteínien’o, c:;yo pa-1 
[redero 86 ignora.
I —Bando de la alcaidía de Toialán llamando ó 
todos los que, por pr^ceptoAJa ley, ceban ser in- 
r cluidos en el alíatamjepto de. mi zos sujete» al [ servicio militar.
L de instrucción del dís*
ím.o de Santo Domingo, empSazando á /sguatín 
i Sánchez López, natural de Berra v vecino que 1 ^
I fuá de Málaga, para que se pícente á áec)e^¿¡ DE VENTA EN FARMACIAS
i en la causa que se le sigue por el delito dé dis-. la cája de ALGODON «FORMÁN», 075 píes. | '  Función para hoy:
 ̂ppro^—, , . . - — I .̂-t»Ma’aa>â«™»<aateg«aaaesa«i8tesî fcasrjis^  ̂ f sección ú las 8 y li2: rEí Pueblo del
, ü i l » a o @ B  f Sí̂ gunda sección triple á las 9 y 3,4: «E! Ctnde
_ f Se alqniia un loca! co.apuesto «e ?:n pgcioso j
jS5 I ^
i TEATRO CERVANTE1: Cempj.lla dé 
I Pablo Qorgs.
I Funíióa para hoy.
I «El señor conde de Luxemburgo» y «E( 
iBaibuena».
I A las ocho y media su punto.
 ̂ TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de opereta r.retiu ue ̂  y géaero chico.
I 7 O ira ídem de! mismo juzgado y con Idéntico 
t obieto, referente ai procesado Salvador Vaquero
I che otro éxito, mayor, si cabe, que e! de la nO' 
O hraa tn u n ic íp a le a  |che de su debut, 
verificando oblas municipales, tn ' Elpabiico en masa aplaudió entusiasmado 
¡ I todos los números de la beillsfma artista, que]
; i  5-au8,ceméf!tefk)s da San MI- triunfó nuevamente con todos íes hoñores de 
>“ .itu i"  (Almacén), calle de ia; «na victoria Indiscutible.
€UñAGíSm  ̂ ‘ 
m/mern
v R A P W A










-EdIctodel.juezdeInstfuirccIóndaQaucInen-l Se ajq«iia un loíaf cojspuejíto «e ?ír. eirpguosüs Prec;os: Butaca con entrada 0 75; Entrada gei‘ cargando á todas las autoridades la busca y res- Vŝ l«íatén bajo y otro igual aí?o, con anea pat̂ o y ? nerál;0’2d anira^a ge
cate de dos cerdos, que desaparecieron de la fi >: cade Jiménez .nú?iiero 13 (Parche!) Las
ca denominada «Veranil», períenec'eníe al diado í 1 laves en el «úgero -̂ 2 ds la m̂isma calle.  ̂ ^
—Requisitoria de! Juez de ínst'HCción de Luce-I Alt*® ttiai*©'
heá, Ped"dTr^úmKSr1nó^ el delito de lesío- . En lapsríe ír.ás ’sana de Málaf;a, camino de la 
—Edicto dpi iit$<yflrfnrfp rr,«.+«,rpí,̂ r, .lo í Ds»viación P«dregalejo. BH fre»te dc 5 minutós
pación de varios cerdos que desapafacieion de ..
una finca enclavada en el término de Benalauría, |
propiedad de don José Martin Querrei o. |  HIS»©w®S*®
~ Sentencia del juez municipal de Ronda con-5 Estado demostrativo de las resec sacriíicadsf 
denandoá los procísados por el delitode hurto, (el dia 17, su peso en cana! y darecho de adeudo
Juan Rulz Ordóñez, Domingo Gilva Avila, Tomás | per todos conceptos:
Delgado Moguer y Rafael Qerreio Romero, á la | Í7 vacunas y 5 teraera*, peso 3 4? 1'£00 Hilo-
pena de diez día» de arresto menor, restitución ; gramos, 342'15 peseta».
de la cantidad robada y pago de las costas. i 30 lanar f  cabrío, peso 293 003 feílógi ruñes pa* . . . . . .  .—Relación de ios concejales y mayores contri-1 Setas 11'É4 ̂ —   »ww J ■■tujr vr̂ ww kwi.uw « a w«
Duyentes que tienen dererecho á la elección de { 25- cerdoev peso 2.585 £00 Idlógrsmo» peseta»
SALON NO'VEDADE3.-Secc2oK8s k le» oeht 
y sjsdig. f  sttsve V Eiedia 
Dea Raméros d« varietés.
Sscogltío» programadla oeUcsíiíís.
PREOOS;- Platea, 2,§0; arsfeíi^^cfa, CM\ ae- 
Ir^ds general 0,20.
ec la Alai
darlo)! ífeea, próximo ai Bafeco) Toda» las 
SS masníScos ctíadrd», eú bb mavo<
«08, ■
Loa dónsfn̂ íosfiv día* festiv « füs'ióa de íaráhii 
Pceferenciaj 3(7 céntimos. Qeneral 15.
GiNE IDEAL.—Fuadóa para hay 18 asag*!fí« 
cas j  cuatro grandioso» estrenos.
Los domingos y día» festivos matines 
esa precióos f le t e s  pare 1-3» niño*.




compromisarios para la de senadores, correípon- ' 238 E5. 
dientes al pueblo de Macharavidya. | 20 píele», 5 00 peseta».




I s  E  o  M
í k  T/. k  A Heiederos de Juan
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C
.rg!Íeso.=SaiilücaT de Barrameda
F i
III i  i r a  R iilM I
Miiá:a 1906, Gmad i'ri:
iUA M A é:A lU T A -B ® aoM l»W liA .
im iai ü«Ja. li l i , ÉiM f
éj-3giiifití>s  * > í  ¿s--?!» 9 0 i J  p i s t í u s  $ íi & l m n í s ,  T i p ^ m s t i m
i. ■<3ss&'Aüs*̂mm!é
A
y E R O ^ O E i O u l i i i n y L  i  r í H L i t i i
e l in a jo p  d e p u r a t i v o  y r e í r t e c a n t o  d é  d a  g r r ^ ^ r e ,  de !
Freí. ERKE8T0 PISIIMIO - HáisCies - s. aam, 4
I N sT ^fá  pedidos, instrucoionea y; ĉarras, dirigirse DííSECTASsESiTE á nosotros, en Nápoles, ó fi I Etiestros reveadedoxsa . euíonzí’.ílos.
INSCRIPTO EN LA FARílfiAGOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prsaiiadio oca medalla eo oro ea las jji'anaoa Esposldones Intjaraa'oloaales fie BEllin iSOS Baenoa Airea 1810
xiQüia©, EH POLVO s: EW TABI.ETAS coasPBnaroAS (Bíi.3cmAS)
C U R A C I Ó I S i  D E  O T O Ñ O . Y  P R I M A V E R AnsaeficJa alsmsre el es beohft eoa nuestro legítltoo »ro*oc*o
Nuestra espéóiabcad está en uso, ee oosoce y se aprecia alíamente en todo el inundo. — Pedir aiemprn 
PREClSAEl1£: 'áTE nuestra marca ©n rubio, azul y oro legalmente depositada. Bonusar las lalemeaeiO'* 
n̂ es, que se venden baratas y son.muy dañosas á la salud.
~ l POLVOS MSEL
: ■ ü'-Venarado bsi’í garantía deu!Íf;c5 en cada feote!! Reeoí
ttlflllS ll Mlfiflll
Esta magnífica lípeíi dé Vapores recibe mercancíES de todas cla- 
ses á flete corrido y con ernodrnienío dlrecto-desde este puerto á
ii Y psr  j, r tí  n^ífí s   f . ü c iRerida' fodos b s de cu iíincrario ¡-n el Medicerráned, .Mar Negro,Zaí>z:bar _
do por erii'n’.ríc!a8 ttíédicas y í rofesoras en paites por nú et- ce:ti- m dagascari JnSa China, J- pón. Ausíreba y  Nueíra'Zeb ndia. en s  
ficí;K40s íjU® lo ac.red tii’i, cctnhínEcíón con ios de la COiViPANi4 DE N.A.VEG^CION MIXTA
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS  ̂ f .V.áíaga cí da 14 días ó sean losX ^  mlcí’colss de cada dos semsr,#:̂ ..
Siíam i^ind^fr d e l  c u t i s  r  Para intprmea y mes detsíl'.s pueden dklglrseá tu repiesentaníe
' e*ic1osn V-' rs derpuét de’ b?ñ-. El polvo Noel eviía que con J en Má?agá; don Pedro G’̂ mez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
ía rii«néíad y elf>ío>i« t'gfit:tcíi las manos y csra. Unico preyeí,tí-|mero 28. 
véVí.»Ío» sn^n'-'i-ná». -Usense-8ie«»pr« def» és tí ; lavarse. |
gt(i L -.n-ceNoel .̂o cejares t'rpsetukr yoí tenrespoDos
qu -a Éisnu'ta^os.^ • m -i ií>aÍ"' v i | tL l . l Í ^ f á  v 8 S  #  Í l | S Í l
liatio .-gé'.te en sc-̂ paña: J'.aquín Fau, r& .c Maslorcí«, % v-r- lO ^  o'vrftí,; :sí C-T^M^OSTDELBRAS.L
B̂ .i’'.e!;.‘-na ' .................. ,* . - - .. . . . i , : , .- , .
O N A I D
pr. § r'.cgúfZi c-̂ dlr.s'dc. {;<**5'prií5íav3te!ici&;
i-iáos,™ Seguro orúlaif/h* ¿s idda, cosí primfeg
C5S !do ■’.s<.d;é j-í , î stB i
■.rrZ'i, tos, ’, o, «•-5ís'. ¡ííffiÍ!íti«C.ksp.
. V ' e  , afo ,,’-o ?s ,:5r- .¡an por cas,
;=,s"r:' - -’.tî i-ÍSíS'Ssdísdé̂
rí?>i5-íco4, íztídiv 'áll-3;itc
' vkM 'cIO'’' ’ííqi, rr- fiisdao 61; Ĵ rs'a» fcxptí§icícr»te5 éífc«ift(ra'!. W
1 ¡c- .3' ’ff ?®íTf a*', L’í S'í’i rf?S8 qa» se rg-BQd¡í?ou dé sr ĉ a; «‘a Es. .̂''
i f i l i x i r  a s i í b a c l i a f '  :is^
‘■-r.
í(k afft i
. é: i-v T-’í' 
'T.-’FÍÜ© r-.-
aL’COL ONÁMO VAYAs^P-Cí
i» .s f o c u c Se :c o i ’
cfos £'Cv.ít2u!ad.j».̂ Soí?;? t‘’> «' ’lñ ¿‘btáT^’'t'bb;
I c';í' êRBftefes étiA K!=£«éguréf áe
coi» béH ĵfielós eeu
Se|?R£ 5̂ lilíá íilis
Ot'ti k s  r. r¡K^r ^ofi’éabléíi, se piieúe' á ¡a ̂  
o*íú'tí¡ y Lf-rSKiic él porvenir de’.la.ialrafHg',,réc 
iré, cKf'-iíJU’o, e> feire-itb toldl del,h-péHza,'‘Si'̂  
1 h s  »,3r.!.í05 ©ti? -sa vsílfees s^msstralsíí® 
■ i O C ' ' u b r t 3  ■'V
s * 1 ft\j'jl:cetorü'''e.-r?Jp-j>ctí.‘í,4áaludá,=^*Ete‘,
,̂1* I Fííiis'̂  i=AIéruC:d'a LarUsá Ha?* 5 (jut-'ío aJ Bata 
í íiíorizada ia publicación dé aste aniíncie, 
Ssgrr’.55 coa fecha 5 de Octubre da 1800.-
_Pa r a  Convalecientes y Personas débiles es eímej^ tónicoy nutriíjvp. Inapetencia, malas dh 
f S S e  V a l lS *  ’ Farmadfa ORTEGA, LEON, 13̂  MADRID. Laboraio^
: eh^a, pnrs Is
' sahaífcúciéa y Drosuncf
* precios copjísiiciouaie»,
I Ss! «sBpssíg f  *̂ -dfÍsa pii 
.' ,a?s? mcsdersíís sísleaia-
, ’T.nd î operedosee ai,
chs ■- s :í?aclo*‘
' rgó-í-tcídoa-; ■ >
? ' '> •clí' e? .̂  ciév dél 
fe» yr-’--'- '• í .’of pt
' mmtes.
- M^is aarvio ííiiaatal deji 
cí?, pii"E quitar al üol-jr 
*s« ©E. asco csÍRufes, 2 pea
• cala.. 7 - , ,
J á s  ■' todg? íss^
Édwris! mserv’íbks iíec!“ 
i oíFoe defitlfiíass; ■
5 Psss á doaiiciííí 
i ^--ALAMOS
... efido» scKSisí , 
^orales y berefl- 
Wlos 10, 15 ó 20 
j y ,dot®L ’®« coB- MQs.as'Dotes tí®
s a n c a e ^ e K i © i @ i i e s
•'«3
57&?:;ir.K'íe im sr.fér&isdiíítea dsi g
'3‘c:..«í',us-.«-i' i'íCjr'ŝ íUc cg’Rfro*. biro/tc«- 
»ín.'ü- S «ledojííélsásaí̂ í-steos, ferfeg:o-'?í.fcg5Trf lafsc’dup,̂ ?
igrípsfe^spsiáditasj.^te,,*,■ .’á i PéSOtslSr 's m & v m w ík
wWea
(instituir «Hs I 
:i;ads semes°| 
iulta premia* I 
|5ds Abril y I
L.V. BSM j 
ilgs) Málaga.
SOCIEDAD A N Ó N IM A  DH SE G U R O S D E Q U IN T A S  
KemMa del Centro, 8 , ' l.°—BAECBLOiBíA
Reemplazo de 1912
Para^aoi&o-clf
En los perléálco^l 
con gran sconom&l 




Calle del CaFíReu; 1̂)*!;
EL BANCO DE REDENCIONES asegura
tír: j  ope*
imfesría. , ¡a redenc’óh á ’msí^Uco' de?'servicio millta^por ^  ^  ^  ^  ^  @  É ^  S
I Es ur.a de íss Ca&aá que mayores ventajas ofrece al público y de probada' y reconocida 
: solidez y geraníia. '
I  ̂Ha efectuado durante el añj tí-íimo numaroaísimas redenclonaij.
i , Permite d .il 3>iaz»9 gin amn®nto de cnotaa y eutorfza el depósito del Importe 
, de la prima en eakhledmicnto ó casa dé la confianza de! asegurado.i - . _
I (Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros)
&e v e n d e  p u p é l  
' vm envelv& T d''d»0̂  
j se ta s  la  m^r&hh e¿¿í 
th  A d n iin is tv iie ió »
r m
'íl' .. y s;. '  ' , Representante del Banco en Málaga Don Eduardo Díaz Gayen.—Alameda de Car̂
C.S ''^'.áfemésco..'i." -'■.'in ’íjr.^tísr^J íarhSo  ̂  ̂ n
3 «  ̂dumbiatSo y ^  *
I Fü- ŝeveréederafe S i r i p i " o b f e t e »  qe 
í-trisbderfg de BoheíTife, tiüv" f : V;c i'Xipas> piñaSf
S e re c ib e n  eSi 
d e de^un 'M il^) 
la s  c u a ^ ó ^ m  
d ru g a d u é
«. í> =n 
,«• ',-Q
Gjy 
de AWYO,
ClrsL^ao dcístist» 
Alamos S9 ¡
dbif un '
S&CRf lüs siselfí.3
éxito admirab’e. 
denteduns de
